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m  SE DEVUELVEN' LOS ORRHNALSg
ANO XI.— NÚMERO 3.389
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8 U 8 C R 1P C I Ó H
Miaga: fin mes L50  piotfa 
Provincias: 1  p fa s -  trimtótr® 
Número suelto: -8 o é n t i iü é s  ’
ADMINISTRACIÓN V J/éJtífPl* 
MÁRTIRES, 10 y 12
TELÉFONO NÜM* J i
D I A R I O  I t M R V B D l C A l S t  O ¿ t i t a s *
Miércoles 12 de Marzo 1913
E« Jéñ  P ilip g s
Jsjl P li lp
Eti lo demás que 
: también está bastante desorientado el Go-
fes f¿brisa ds Mosáíco* HítkáuSIcos más asíígúl bienio. Sabemos aquí, y lo sabe todo M á-| 
M Áadsleda y de mayor t^pcrisdór» laga, que el problema del partido liberal en" elecciones
Seídfwaa de alto y bajo re¡feve para afasareRiK" p®. !¡¡?A& U M tm . ' na. En esto nosotros n
esta población, más que de unir es de se-1 del día 9, la Corporación provincial que ha de i 
lecclonar. Mal se halla así como lo estamosfconstituirse el i .ü ^  M*vn nrAtimn. se rom. i 
"viendo; pero peor se
Conocido ya el resultado 
i
de ayo p óx o, c
hallaría estando uni-,P 0pfrá de los dipu ados s i e t e s :  ¡
¡»¿». sostienen la m urE . Liberales: Don juán A. Delgado López, don
nn TilmZ¿ S  O m H H , * »  FflndSeo Tiaonet
nc tenemv s por qué Beñavides, don Manuel Ramírez de OreJlajja,
, . - a p riüo . Personas don Joaquín Riscos, don Modesto Es
hay aquí pertenecientes al partido liberal, Acosta, don Enrique Catefat Jiménez, don 
muy allegadas al Gobierno, que pueden Agustín Pérez de Guzmán, don José Oriiz Qui­
jo* apreciar la cuestión tal como ella es, e infor- ñones, don Adolfo Gómez Coíta, don Francisco; 
f inar si estamos en lo cierto al decir que es Rivera Valentín, don Francisco Manuel Égea 
í más un problema de selección que de unión don Juan Chinchilla Domínguez, don
í  el que tiene que resolverse entre los libera- Ferna«do Maidonado Pareja y dan Antonio Ro*
les de M álaga. En esto rasun tos políticos " g ® S ^ w S Í Í  Guardo Lomas jtaén e í
Atrayente y colosal programa
L I T A  M O R T E R O  y
DORÍ T A;  HERMANAS OH AMAR T E;  OOEO; CAR ME.1 
T R f O  S  ¡k |V C H’E l  9 del que forma parte el famoso cantador ©Inés S á ñ c l s e s ,
fD U L A S
éfa, fatótadoneS'fi náfcfotas. . . e s  . - ,
. ^abrfeaelós; de toda cfesé es objeto de plsdra á?a insistí» ru entrar muy  fono . rs s jj J í  is s,  st  scobar
ffik íéygí-asttov •••*'•? - » — ,n-----1 * - -
Ss recantíeads aiipfb!íes> no confúnda vm arito» 
tes patentados, cqn • otras imitaciones hechas! 
algunos fabriiánteá; ios cuales distan machó ¡?s 
Rtsa, calidad y colorido.
Exü&Idóiu Marqués de Lados, 13.
■^áadéü: Puerto,
C m % Ú k  l l l d a t a i a  5  S  no debe perderse nu»:ta de vista ia Opinión don José Estrada Estrada, don José Hlnojósa
Vm^NW W  f O S M »  «HWWBM *  píbltca. . Orvfijal, don Francisco Pérez de la Cruz, don
CANCIONERO CÓMICO
Después del triunfo
A pesar de los pesares 
... y de oscuros vaticinios 
#■': el triunfo fué de tres pares... 
i Ahí están los escrutinios 
con sus rotundos millares!
láOfM 01 COLONIALES Y ULTRAMARINOS
f r a n c i s c o  l u q u e  r e p u l l o
Com pafiía, 6© y B2
S
De segunda convocatoria por no haberse reu-1‘ •*# José García Zamudio don José Caffarena Lom-
uldo las mayorías reglamentarias en la primera, |  Las elecciones que sé dan como verifica- bardo, don Aurelio García Gheca, don Isidoro 
se cita a los señores accionistas a junta general f das en ej d jstr¡to de Coín-Ma^beMa nes Núftez de Castro Salcedo, don Eduardo León v 
“**— j a t  v, . .  Serralvo y don José Martín ’Velandia: te-j
tal: 10. I
Republicanos: Don Eduardo Gómez Olalla, ¡ 
don José Cintera Pérez, don Manuel More! Ji-S 
Riénez, don Benito Ortega Muñoz, don Tomás! 
Gikberi Santamaría, don Teodoro Gross Pries 
y don Pedro Gómez Chaix: total 7.
Es decir,que los liberales no tendrán en la fu*: 
tura Diputación mayoría absoluta, como hubije-' 
ran podido tenerla, de no haber regalado a los: 
conservadores una acta en el distrito de Archi- 
dorta-Cdtnenar y otra en el de Coín-Marfee-1 
lia. i
El haber perdido estos dos puestos hace que 
diputados, mayoría absoluta de 32, ha- i
« le n te  m eta  taí 2 ? ¿ a ®  di U Cámara!°frf f  u" a sorpresa, por que en ma 
,e Comercio de esta capital para resolver J o s ^ r,a ©totoral monárquica no nos sorpien- 
asuntos siguientes: h / :.
1. ° Reforma de los Estatutos sociales.
2. ° Aumento de capital social.
3. ° Adquisición de local en Pescadería.
Málaga 7 de Marzo de 1913.
Por acuerdo del Consejo de Adminisiración:
El Secretario Gerente, A. Garda Morales.
P T A S l É L  DÍA
k  Ie s  üSut’g k s .  
Cscamoteo.dc m
Ahora, después de lo ocurrido en la lu­
cha electoral del domingo, se verá a los’ 
monárquicos coaligados devanarse los se-i 
sos buscando sofismas y argucias, que no 
razones, para pretender justificar o coho­
nestar su tremenda derrota.
Ya empiezan,—como no pueden negar la’
de nada, pero sí una variación que de 
muestra, cómo se maneja el tinglado elec­
toral en estos momentos en que el señor- 
conde de Romanones, desde las alturas del 
Gobierno, ofrece al país ei testimonio de la 
sinceridad con que se ha procedido.
Sabido es que a pesar del incidente que 
ocurrió en la Junta Provincial del Censo 
el día de la proclamación de candidatos y 
que impidió que en ése distrito se aplicara
el famoso articulo 29, los diputados pro- i tu , s ríá ______ ___ ___, __
Viudales que habrían de ser elegidos eran yan quedado reducidos a 15, y de este mbdo su- 
dos liberales, señores Chinchilla y Maído- ■ madas las oposiciones conservadora y republi- *¡ 
nado y dos conservadores, señores León y cana podrán reunir en circustancias dadas 17 j 
Serralvo y Eloy García | votos contra 15, cuando ellos habrían podido te-1
Pero ha resultado que en lugar de este ,ner 17 contra 15o sea8 conservadores y 7 re-}
han?AiS?nn«í»rv-d^r ^efíos*0 M ^tfn  V d a n -•P La coalición monárquica se ha efectuado en] bella el conservador señor I adm Ve . , Málaga, sin duda, a cambio de estas compensa- J
día, derrotado ©n el distrito de Samo Do- v cjoneS) y ej resultado final ha sido tan desastro-1 
fmingo de la capital. ! so para los liberales malagueños qua no sólo f
¿Cómo sé há Operado este cambio, o han sufrido una derrota que hará época, sino; 
¡mejor dicho, este juego de prestidigitación que hasta han perdido el derecho de primacia l 
iy escamoteo electoral? ¡Las cosas electora- • que tenían en sus manos.
les! ¡La sinceridad! ¡Menuda sorpresa ha-
unión o la coalición tan cacareada,— por d e - | ^ . n í?ni? ° J 0S e^ ores. .̂e . ülsírLt/° 
cir que acudieron tarde, que no estaban I Coin-Marbella que durante todo el día del 
preparados, que han tenido descuidados i o s h a y a n  estado votando al senoi 
« . . .  . &Eloy García, al ver que este se ha trocado,trabajos, cual si el anuncio de las eleccio 
nes no hubiera llegado a su conocimiento 
al mismo tiempo que aí nuestro.
¡La organización electoral republicana! 
¡Oh! ¡Si los monárquicos tuvieran esa or­
ganización! Es cosa de soltar el trapo.
de ía noche a la mañana, por artes mági 
cas, én el señor Martin Velandia!
¡Y aán dirá E l Cronista que los republi-! 
canos hacemos esto o lo otro en cuestiones > 
electorales! Confiese que para llegar a
¡Se han lucido unos y otros!
fas elección#
Seguimos sin recibir el certificado de la el ec- ¡ 
ción de ía segunda sección del primer distrito
¡ Ahí el cuerpo electora!
.á otra lucha decidido, 
tan consecuente y leal, 
que hay que decir si partido:
¡olé tu cuerpo.:, juncal!
¡Ahí las urnas bien repletas, 
burlando la pobre acción 
de las monárquicas tretas, 
llenas al borde de con- 
juncionisías papeletas! *
¡Ahí los bravos electores 
fijos en sus ideales, 
desechando sin temores 
«programitas» liberales 
y «bulos» conservadores!
¡Ahí la expresión de la masa 
que pretender desviar, 
y no hace caso a! qua pasa 
queriéndola deslumbrar 
con los engaños que amasa!
¡Ahí, contra viento y reveses, 
las clases seleccionadas 
(como hicieren hace meses), 
buscando gentes honradas 
que amparen sus intereses!
¡Ahí, hundidos en el lodo, 
los que se «hacen el artículo» 
en busca de su acomodo!
¡¡Y el nueve, han hecho el ridículo» 
con ccaligación y todo!!
PEPETIN
Fe licitaúiones
Barcelona l í  Marzo 1913. 
Juan Sol y Ortega,
Reciba testimonio de admiración por su bri:
que en la tercera condición expongo.
3.a Finalizando cada mes se procederá a tm 
sorteo, conteniendo en el mismo 30 bolas que 
marcan los días 1 al 30 inclusives, y sorteado 
resultará lógicamente una bola cuyo niimero 
se publicará él mismo día y tendrá derecho to­
do comprador que consérve los tiquét diarios 
a percibir las cantidades íntegras en metálico 
ía igual a iá bo-
Llamo la atención al público en genera: y a 
mis numerosos clientes que a partir del 1 ° de 
Marzo he establecido «n medio práctico y que 
pueda redundaren beneficios mutuos a toda 
la persona o familia que adquiera cuotidiana­
mente géneros de mi establecimiento, baje las 
bases y condiciones explicables.
1.a De todas ias compras efectuadas en 
este establecimiento es imprescindible exigir a \ de las compras efectuadas el 
los dependientes encargados, tiquét de la NA-1 la agraciada.
CIONAL con el importe de la compra, bien se \ Toda persona que estime sus intereses debe 
haga individua! o totalmente, durante cada día. \ visitar esta casa, donde aparte de este ben& 
2 a Estos cupones para que el público ten-; ficio obtendrá otro más importante en ios pre 
ga opción a entrar en el concurso, precisa ío ] cibs y calidad de sus artículos.
Almacén de Coloniales y Ultramarinos
Fü&irase© luoue repullo
C om iia fiía , «O y  68  (PU ISB TA  HfTUVA)
PO ■
Alameda de Carlos 
Hoy segunda y última exhibición de
El
En breve nuevo y asombroso aconté- 
cimiento de Ja casa NORDISK,
f ile s  (jtmío aí Banco España) 
la cinta en colores da Pathé Freres,
Espléndida cinematografía de arte. 
(Véanse carteles grandes,)fo
dos o más años de residencia, aunque no figure 
en eí padrón municipal, debiendo el expresadlo 
señor Juez certificar también que conoce a los 
dos vednos firmantes de dicha diligencia, o que 
, n justificado que figuran inscriptos en 
I el uiíimo padrón municipal.
I k°3 que no hubiesen pedido su inclusión en el 
|L^enso en la oficina de Estadística hasta la fe-1 
t cha indicada de l.° de Abril, pueden presentar 
¿la oportuna reclamación ante la Junta municipal { 
í del Censo electoral desdé el 25 del mencionado|
Unos días*antes ^  taumaturgia electoral que se de único certificado que no hemos * ^ 2 ° - r l i t e r S S  -Inc^íelmiaiJ
blicanos v los socialistas coniuncíonados^ian Puesto en práctica en el Gobierno ci- obtenido. p 4 w a renubhcanos ? ............— p-«- * p neo las listas dey los socialistas conjuncionados; 
no. éramos nadie, la organización una filfa, 
eí pueblo nos había vueito ia espalda, el 
descontento y la indisciplina sé enseñorea­
ban de nuestro campo, la sustitución del 
Simpático impuesto de consumos nos ha-
vi 1 entre liberales v conservadores para ha- Ei triunfo da la candidatura en dicho colegio
h e s i t a  electoral fué tan grande como én los restantes 
eer ese trueque de diputados, « - c e s i ta ^ ^  dÍ8tfitó .Alamlda-Merced. •
un tupe de marca mayor.  ̂ ! Lo ocurrido ai ir a extenderse las actas se
Por que hay qüe-ver que no se tra ta  consigna en la siguiente protesta que la mesa 
amañar un acta, ni de Suplantar unos votos, se neg5 a admit}r;
moliente y «Don Rafael del Pino López.como apoderado
adhesión y rogándole felicite p li
malagueños por triunfo obtenido.—Federico 
Llansó, diputado a Cortes.
; inclusiones y exclusiones.
| Málaga 3 de Marzo de 1913.- 
, tadística, Manel Sturla.
-El Jefe de Es- ]
Estepona 10 Marzo 1813 
Pedro Gómez Chafx.
Mi entusiasta enhorabuena por triunfo celo 
sa!, derrotando coalición monárquica. ¡Viva? 
Diego Moreno.
Barcelona 11 Marzo 1913. 
Juan Sol y Ortega.
sos de Málaga. 
cós.—Sarda.
hía desflcrpdifpdru tntal nita rnn esn v ron ^COSa que suele ser corriente y oliente y « on afael del ino é.
la coalici^^iTU^Vau^ca se r ía m o ^ d e rró tá -^ eca^° vedial en material electoral, sino del candidato electoral don Pedro Gómez Chaix ____.
dos en lat elecciones. Esto se escribía e n !1de ^cam otear un diputadoq de trocar una la sección segunda del dis«n-^ m n  r^ u b l^ n a i
los periódicos y esto se decía en todas Par“ |  creemo? m ieoue"a  s u -^ e rm á s  qq! «Proiestari de la arbitraria conducta del señor : 
tes y esto se daba como un hecho. |d ía s  ni creemos que pueda s iu -a  i-  . presidente de dicha sección, don Juan Lorenzo .
Pero se celebran las elecciones, sucede^enM amga.^ , . . Q García, el que al terminar !a elección y hecho
lo que se ha visto v entonces ¡oh! enton-1 Será curiosa la  explicación oticial que se ej escrutinio, ante é1 apoderad© e intervento» 
ces ¡la organización republicana1 ¡los po- a este caso estupendo de prestidigita- res de dicho candidato, dan José López Martin,
^ c « S  e C n t e s  m o K  V más curj oso aun él^.C0T  suplente, y don Miguel Guerrero Segovia, se
r S  S S S S  cimiento de los detalles de este cambio de negó rotundamente a entregar certificado to-
^Fn rntÓ u a p r n P n?iiñrín’ dipútados que se efectuó durante la noche tal del resultado, pedido por el apoderado antes eEn qué quedamos, señores? ¿Quieren, ¡j . , .  mencionado y auxiliado por la fuerza pública y .
acaso, que tengamos, ademas de la satis- j,uei üül,iL!gu el! diciendo que cumplía órdenes de don Antonio
facción natural del triunfo legítimo, m otivo! ; López Díaz, juez municipal de esta localidad,
de regocijo y de risa ai ver la forma en que |  Como final a estas notas de hoy, hemos abandonó el colegio. localidad,felicito a republicenos malagueños por
se debaten buseando pueriles pretextos a de consignar que él triunfo republicano Por todo lo cual, el apoderado, ios interven* triunfo colosal de su candidatura.̂—Antonio Je- 
su derrota? |  electoral de M álaga ha sido acogido con tores y los electores que suscriben cumplimos rez.
Si nuestro colega E l Cronista sabía, co- grandes muestras de simpatías entre todos con un deber de conciencia, .a . * *  M ' 1Q1_
mo ahora dice, refiriéndose a las causas los correligionarios de España y que una quien corresponda estos incalificables atrop^- Velez-Málsga 11 Marzo 1913.
del fracaso monárquico, que «es no más la vez más a la Conjunción republicano-sociá- _ os- fi , Ca!a de genagalbón a Pedro Gómez Chslx-
consecuencia fatal, ineludible, de haber lie- lista malagueña se la presenta como tpode- nueye de Marz0 de m{J novecientosgtrece.— 
gado a la coalición ya en condiciones de lo y ejemplo dignos de imitación para todos Apoderad0, Rafael del Pino.—Interventores, 
tiempo y aun de espíritu en que el acuerdo los que sientan y amen los nobles idea.es ÁligUei Guerrero—Jo sé  López.-- Electores, 
íio podía dar los frutos que se deseaban» . de la República.
-  © E -
ÍÜL JiÉb %  ¡Sksn
CINCO grandes corridas de toros y 
£TEE magníficas novilladas. Ganaderías 
acreditadas. Dies ros Ce primera fila.
La Empresa obre desde boy un abono de 
entradas de Sombra a! precio de 48*80 pe­
setas tas 15 corridas, haciéndose, por lo 
tanto, un descuento de un diez por ciento-
Los abonados disfrutarán de asiento nu­
merado en les sitios mejores de la plaza.
Pueden hacerse !a inscripciones en «La 
Papelera Cata^na», Pieza de la Constitu­
ción; Café de ia Alameda esquina calle 
Comisario! Despacho de billetes, frente al 
Correo, y calle Casapalma, mím. 4. 1
C arta
_ .. .. , . .. a Dicen que ei propio original de esta in-f debe alabada profesión de fa enseñanza, pprqtte
^  historia no ha sido traducido co-| no están cursadas en eso que llamamos princi-
- yüa' EutgaeoaL eer; ,0 escri5ió su verdader0 autor, Cicle ’ P!osde edacación y regías gramaticales, pues
V T . r-v .. _  ̂ £ n! llamón f’/7fTn//7/7í* !AC rlílHC!TI4rtC
Estepona 10 Marzo 1913. 
Pedro Gómez Chaix.
En nombre da republicanos radicales de esta
La Junta Municipal
¿por qué días antes se arriesgó y se aven 
turó a afirmar que si los partidos turnantes ¡ 
se entendían e iban juntos a la lucha, l a ) 
derrota de los amigos de El Popular era | 
segura y que dos de los tres candidatos re- ¡ 
publícanos que se presentasen por Sanio que ja' elecdón en las 
Domingo perderían lastimosamente e! tiem -, sin constituir el doming*?, se celebre 
po y el dinero? f coles.
¿Nó se ve que los pretextos de ahora \ Dichas secciones son: 
resultan ridículos ante las afinnaciones que ] J ) i$ t r i  0 A lü M e d fi^ M iY C e d
tan temerariamente se habían hecho? |  , t' ^ .. Ae¡.2.a Sección del 5.° distrito, cade de la Cruz
Verde núm 19
del Censo, ha acordado 
secciones que quedaron 
hoy raiér-
Antonio G arda—Ramón García —A. R. de 
Luis Villegas Lorenzo, Antonio G a r d a -  
fosé Ramos.—A R . de José Montes Ló^ez 
José Ramos.—Rafael Rubio Murcia—An­
tonio López. — Guillermo Aragonés.»
Veremos mañana qué documentación se pre­
senta en la Junta de escrutinio.
De todos modos, tenemos entendido que er 
e! asunto intervendrán los tribunales.
En nombre y por acuerdo de ía mayoría re­
publicana del Ayuntamiento de Benamargosa] 
felicito a diputados republicanos electos por co-' 
fosal triunfo obtenido .—Clavero.
Ronda 12 Marzo 1913, 
Pedro Gómez Chaix,
Juventud Republicana Rondeña felicita efu­
sivamente a republicanos malagueños porvic-] 
toria memorable.—El Presidente, Antonio Ma­
drid. -  E! Secretario, Juan Largué,
Mámete Banen^eii nnrnnp los nñmAne i ' aS eructar llaman regoldar, a ios claustros ca ríam ele ^  W W  in- f ÍGStros, a i08 adultos adúlteros y así otros mil
T . i.evdd-o* ce ia cu. lusioad que re-1 diaparates y desatinos semejantes, como pitia, 
ciaman^as locuras de Don Quijote y las planchear, un peste, un porción, se queréis 
simplicidades de Sancho, pasaron por alto ustedes, se vais, etc. etc.; estóite .diciendo que 
capítulos enteros, truncaron él contenido todas las escuelas, institutos y universidades, 
de oíros o se desviaron de la verdad en lo A basta en la que rige el célebre Uosmuho, se 
más principal de ella. f enseñan muchas baratijas^ que no valen dos ha-
Pero el tiempo, que todo lo borra y todo j has y que todo se podia dar por un adarme de 
lo descubre, (sin que esto implique contra-18ej>íido común. Y estóite diciendo que debes 
dicción) viene cuando m eno^sp e<?npra í echar a la hoguera esos malditos norqs de texto ~ °  ¿  „ 00 m 0 se 'espera, j - andan en mariOS d8 l08 escolares, y te vie.
a poner las cosas en su verdadero lu-;,nes ajj0ra con una letaniade ordenanzas deí 
SaJ!; |  tiempo de Guisopete, que así cuadran con lo
Pensar que en esta vida las cosas son j que te vengo diciendo cqmoporlos cerros de 
eternas o que todo es fogata de virutas, es ■ Ubeda.
pensar en lo excusado o en ios gallos d e l No digo yo que unas pragmáticas bien he- 
cuatro patas» ¡chas, consumiajita de meoiio, parezcan má!,
Sidi-Ab-Loyal, historiador arábigo y sobre todo, si vienen como anillo al dedo o co-
*mo pedrada en ojo de boticario, pero «•*^,«0̂manchego, grande amigo mío, tan versado* 
en letras como en desdichas, pues no hay 
frase de Maura que no tenga cifrada en la 
uña, ni discurso de Rodríguez San Pedro
las tan a troche mache y tan sin ton ni son, es 
querer dar a entender que hay tocinos donde no 
hay más que estacas.
No parece sino que llevas en el cuerpo un 
costal de reformas, según es la muchedumbre
La realidad, la verdad es que a jo s  mo­
nárquicos coaligados los ha vencido en to- ¡ ^ a Secdón del 5?  distrito, calie del Rosal puestos de acuerdo para vencer a los república'
republi-
candida-
dala  linéala  Conjunción republicano-so- B1a„c„ \ dni. 20 pcVtal. j „
cialista, con el concurso y el apoyo del 1& sección del 6.° distrito, Plaza de San 
elemento a que debe aspirar toda colectivi- Bartolomé núm. 15. 
dad política: el de la opinión pública y el ; En estas secciones la Conjunción 
del cuerpo electoral, ^ceno-socíaüsta seguirá votando la
*** i tura de
Y vamos a lo de la armonía e inteligen- «tajj ChlfiX.
cia entre los liberales de la localidad. J J  -
El Gobierno, según las manifestaciones |  D is t f l tO  Ú6 h ü U W  
que el telégrafo nos transmitió como h e - f  3,a Secdón dei 8.» distrito, Huerta fel OWs- 
chas por el presidente señor conde de Ro- ? úm g Escuela.
m anoaes y por el ministro de la Goberna- .= p 7>a ¿ecclón^del 9.° distrito, Calle de Bal­
dón  señor Alba, cree que el triunfo repu- ; mes‘núm. 12, portal.
blicano en Málaga ha sido fácil por ias di- 4 5 » Sección del i0.° distrito, Calie del Sali- 
ferencias que existen aquí entre ios libera-?tre núm. 9, Escuela.
les. í En estas secciones, la Conjunción repabhca-
jq u e  no tenga atravesado en la garganta,
Nuestros querido, sungos ios concedes * * * * *
, , publicamos del Ayuntamiento de Alhaurín unos an
En este pueblo los republicanos han obtenido Grande, don Juan Serrano Guiílén y don Salva-» ^¡quisirnos P-r0arninos, donde, en  caracte- 
mayoría por primera vez, no obstante a las ges- dof Fernández Guerrero, en unión del no|®*e  ̂ ^ úmgos, se »ee io que verá el curioso 
tienes de los dos caciques liberal y conservador menos estimado correligionario nuestro de d i- |o  desaliñado lector. Y ha querido Dios que
cjja ¡ocalidad, don Francisco Brecia, visitaron| ahora me acordase de ello y lo publicara
eí acuerdo adoptado por aquella conjunción re 
publícano-soeial sta, de felicitar a los republica­
nos y socialistas de Málaga con motivo del éxi­
to alcanzado en las últimas elecciones.
Los señores Serrano Gujiién, Fernández 
Guerrero y Brecia realizaron ayer un viaje a
nos.. —  ... . .
Al conocerse el resultado, el jiibiío fué in­
menso, dándose vivas al candidato republicano 
por el vecindario en general, incluso mujeres y 
niños, „
i El alcalde de Olías, don Antonio Bermudez
í Torres, mantuvo el orden, respetando la y o iu n -__________ _____.. ^ ._T
tad de aquel cuerpo electora!, y por su neutra- e8ta capital con dicho exclusivo objeto. 
Iidad merece todo género de elogios, pues sin 
su actitud correcta hubiera podido ocurrir un 
conflicto en el pueblo.
. Ei señor Bermúdez Torres demostró el do 
mingo ser una autoridad dignísima.
Nuestros queridos amigos y correligionarios 
de Málaga, don Gustavo Rittwagen Soteno, 
don Joaquín León Cáceres y don José Martín ,
¿añasco permanecieron todo el día en e! citado ] 
pueblo, interviniendo la elección, y merecen :
ayer al señor Gómez Chaix para comunicarle| por venir en esta ocasión pintiparado y co-
m ode molde’. ’ “ .
.1 ti C w  lk á m \
i?®grSS«611sfaáísü




que sigue al XL Vil y  donde se ve cómo Don 
Quijote había leído también libros de pe- 
dagogia. 1 ' ' : (
das, tan torcidas y tan aviesas que yo te asegu­
ro" que has de dar, y muy pronto, patas arriba 
con la enseñanza y con ios maestros.
¿De dónde sacas, mentecato, que con dos­
cientos escudos del. sueldo vas a mantener viva 
la vocación de los maestros?
¿Es posible que hayas olvidado, siendo tú el 
padre de los refranes, que tripas llevan cora? 
zón y no corazón tripas y que dé la panza sale 
la danza? Pero no tienes tú la culpa de esto, 
sino yo, pecador de mi, que sabiendo quién 
eres, pues te conozco como si te hubiera pari­
do, no Se dije al Duque Ja. verdad, y es, que to­
da esa gordura que tienes no es otra cosa que
En este punto concreto están equivoca- no^cTaiisteSeguiré vo ta„¿ 'la  c a n u ta r a  de 'conjunción *¡£1
dos o mal informados esos dos señores go- t ú  A  M i n a  M ilita? . i republicano socialista Ue Malaga. ; Censo‘electoral, todos los individuos que no sai
bernantes. Las diferencias, -m ás que dife­
rencias antagonismos enconados y hasta | 
ahora irreductibles,-—existen, en efecto, en ! 
la fracción liberal; pero ello no ha influido ¡ 
nada en la derrota electoral monárquica del ’
no sai
hallen inscriptos- en ias lisias de! expresado!
ífi OISBffl l l t t t M t l i n i *  I •  W9999W8» Censo deben presentarse hasta eí día primero!
«Wm # ,,W;i f! ve .•{„.?*. i El alcalde y el secretario del Ayuntamiento da Abril próximo ente oficina da Estadística! , _____  v
de Totalán realizaron toda clase de coaccionas de esta provincia, sita Atarazanas 11, acompa-SGaeta y qué mal andas da fos cascos, S an ch o ---------- ------ ---------
y  sobre tos electores. ■ ñe.ndo-certificación del señor Juez municipal! amigo! ¡Sasenta mil satanases te lleven á tí y a !teóíogos, la forma sustancial del cuerpo humano
dominar» nnpcto rmo fne Hhí=.«-nW amia-Ac^ ^ os interventores y apoderados de nuestro f?stos respondieron tan gallardamente u respondiente justificativa de haber cumplido!tus pragmáticas con las cuales me estás dándole influyendo éste en aquélla, se infiere que hay
da P-diiia Armiñán hon id?, f  ’ Part5do et1 es8»s se j  seccipaes concurrirán hoy tradjcj6n republicana del pueblo que ni un soV^^affos de edad, o de que los cumplirán antesfsesenta mil tragos de tormento! |u n  orden de prelación.- Te he oído decir mu-
üe ios señorea reíanla y Anninan han íao a a |a hora oportuna de constitución de ias mesas • e|ec ôr vot5 aj candidato monárquico. Sel 6 de Mayo de este año y además otra cer-| Estóite diciendo que las escuelas del reino chas veces y én esto no andas descaminado,
dal ráfinprtlvnfnr» sim iardinas ni naJaHívi dp fisliana. sinó ló- ?ntip pstómae’OS hechos a tagarninas V piflieta-
Cuenta, pues, la historia .que estando yalun  saldo de pragmáticas, refranes y malicias 
Sancho Panza harto de dar pareceres y I que llevas en el cuerpo, 
sentencias, de formular estatutos y de p ro -j Mira, Sancho; escucha, aprende y guarda es-
t-nukrpr nrao-mátiras vínole » m im ar ¡ /m P. t°s saludables consejos que ahora te envío, que muigar pragmáticas, vínole a colmar la me  ̂eu0§ te servirán de norte y guía para salir a
dida de su paciencia la siguiente car â .de 4 puerto seguro de ese laberinto pedagógico en 
su señor y amo Don Quijote, que le hizo I qUe te has metido.
renegar y maldecir del gobierno y del que¡ Primeramente, has de saber, que e1 proce­
se lo había dado. Diólé Sancho ia carta a fma de la enseñanza, como todo grande orobié- 
su secretario para que la leyese y sé 'v ió ¡m a , tiene su entraña y,epidermis; su fondo-y 
que decía de esta manera: ¡forma, su cuerpo y  alma. El cuerpo,radica en
Carta de Don Quijote a Sancho Panza, go- l ia abundancia de maestros, en lo decoroso del
bernador de la ínsula Barataría. * J ria, científico El alma la forman la buena doc- 
«¡Válame Dios y te Santísima Trinidad de Itrina, los conocimientos útiles y los métodos
~ ’ de enseñanza. Siendo el alma, como dicen los
la lucha unidos con los conservadores, y | para cumplir en ellas su cometido.
Inc HKAfoloe HíeíHon+ACí íion ___________ _ _ _ __los liberales disidentes han prestado todo 
su concurso y apoyo al candidato conser- 
vador por Málaga; de modo que para lo s | 
efectos electorales la unión ha sido un he- ¡ 
cho y se han visto frente a frente en el ’ 
distrito de Santo Domingo las fuenias mo­
nárquicas coaligadas con las de la C onjun­
ción republicano-socialista. No cabe., pues, 
achacar tampoco, ni remotamente, e l fraca­
so monárquico a ésas divisionél internas 
del partido liberal.
B i M e t f e © »  _ p u M i€ S i
.............
. Se nos dice que ahora el cacique pretende tificaclón dél señor Alcalde el respecti o 
¡ ejercer represalias y sobre el particular recibí- Ayuntamiento de contar en el Municipio dos o 
í mos un comunicado del concejal republicano de más años de residencia; y cuando se trate de
!no on j e p l cios e Gali , f que e gos y rué.  
[bregos antros donde toda enfermedad tiene su ’nos no pueden digerir filosofías. Así es ía ver- 
! asiento; que los maestros no pueden enseñar I dad, Sancho. La primera función del hombre,
ÍTotalán, don Manu?l Fernández Ruiz, docu-, individuos que no figuran en el padrón munid-f sino los codos; que a todos esos corregidores] 1a más fatal, la más necesaria, laque él no ha 
I mentó que publicaremos mañana. - pal, además del antedicho certificado de edadide ia cosa pública debieras ensartarlos por las [pedido ni se ha impuesto, es te de nutrirse ti*
--------------------- 5 *--*“-* qUe el respectivo señor Alcaldef agallas, como sardinas en Iercha, o cuando menos siológicamente; cumplida esta brotaran ja s  ae-¡b. . . . . .  .-w  .. - _ . .. -..................  - . •*-
Slie i©l l^aís
P la s a  é® la  Oeisstiiyclósu núm .
Abierta de once de la mañana a tres de 
tarde y de «iete a nueve de te noche,
¡S ^ s i  sconieciBiileaf®!
ÉmliSa ienlío
El éxito más grande de la temporada
ibastará que el respectivo ------ , D ,
i certifique bajo su responsabilidad que lleva dosfecharte a ellos, como dicen los latinos, ungui-i más hasta llegar a las del espíritu, rrocura pri- 
o más años de residencia en el Municipio, o en ¿ bus et rostro; pues traían de matar a los maes-l mero el vaso y no quieras beber agua en una 
1 su defecto,, que el señor Juez municipal certífl-1 tros de muerte adminicula y pésima como lo es k cesta. Quiero decirte que aumentes ei numero 
que ante sú autoridad dos vecinos del mismo 11a del hambre; estóite diciendo que las Juntas? de maestros, que los pagues bien, que constru- 
j término han declarado bajo diligencia firmada!locales no tienen caletre para comprender la! Vas buenos locales y los dotes ae instrumen* 
? por los mismos, que el interesado cuenta con!grandeza que en sí encierra 1a jamás como seItos de enseñanza, que después ya surgirá en
Página segunda E l  P Ó P U 1 A P Miércoles 12 dé Marzo de '813------- -------- ... ̂  I ai I ian 1 —I
oaiMdatóo y onjtosj Ayuntamiento de Málaga
m a r z o
Luna creciente el 15 a las 2-3.
Sol sale 6,94 pónese 6,13
12
Semana 11.—Mi ércoles 
Santos de hoy.—San Gregorio.
Santos de mañana,—San Leandro. 
Jubileo para hoy
CUARENTA MORAS.—Parroquia de los 
Mártires.
Para mañana.—Idem.
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día
3 de Marzo del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia anterior. . : , 
Ingresado por Cementerios. 
* * Matadero . .
Fábrica de tapones y serrín
ta-sorcho, cápsulas para botellas de todos colores / 
I  tamaños, planchas de corcho para lo» pie» y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR mías, 1? 
(antes Marqués). Teléfono número 311,
> Idem de El Palo.
» Idem de Tealinos 
» Idem de Churriana
* Carnes (día 2) .
» Carnes (día 3) .
» Inquilinato. . .
» Timbre sobre espectácu
los . .
» Cédulas personales.
» Mercados. . . .
» Cabras, vacas y burra 
de leche . . .
» Carruages. . . .
* Carros y bateas. .




















Gastos de inspección de carnes 
Funciones y festejos . . . .
Camilleros...........................
Menores
Personal . . . . . . . . . . .  8.538*62
cada esquina un Pestalozzi, un Froebel, un Vi- 
ves. un Cossio y un Giner, por aquello que 
suele decirse de que tras de la soga viene el cal* —«=-------
la presencia del gobernador erf iéfe^sitlos^es e,SC8s.a a£ua Y se distribuye o se tira sin con-| 
de tnucha C t t a T i a " "  I “ fñofmu*! > Pm  h Sal”d y la
trate con ellos cariñoso y comunicativo, sin ha* 1 ~  • H8-Una pob,ación-
cer gala ni ostentación de! mando.
La señora Duquesa te envía unas cajas de
Total de lo pagado . . 
Existencia para el 4 de Marzo.
Para teñir las canas instantáneamente
T i n t u r a .
""ÑOTA-iA 1  a AUREA Ú par, al bjg*?..^GUA*
s— sPara teñir las c a n a s  progresivamente
A  g n  a  " V ” J ^ J S C C L A .
negro. El AGUA VENECIA-es higiénica y regeneradora, comun^ ^^^AOUA v tw c o m .i.»  y ,v6w. . naturalidad que an-
suavidad y brillantez ^ "u Y ^ N E C rF produ cT Íerrip re  un éxito pronto y perfecto 
tes de encanecerse. El AGUAVCNECIA produce 8 amarillentos; no
las m enos como cualquier aceito
Precio-:'^ Pías.
e m y i v  uu r ----  - •
dTiando e f  pelo teñido de un color uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha 
cia la ropa; puede usarse hasta conel cutís ni en
.de tocador, p sstsr nriensamente perfumada.-
Con felicitaciones muy calurosas ai señor Ji- ? 
[menez Lombardo, después de oírle la lectura de
< ab—
Línea de vapores correos
Salida» fijas del puerto de Málaga
r~
verás cómo los niños asisten espontánea y L ^ -f ra  personas v n
Í S ’?ní? a ,a  escue,asin necesidad de^eyes - Paraue° freuteP a^Ci cega tonas que nunca pueden cumplirse. y i q ’ rente aI ul\j m COflC 1   _ 1
Después se trató de instalar dos fuertes pa- 
erros, una a la entrada del
B i n e  | o m . t a  ,
FONDA ECONOMICA « H
‘ _ *•••**»*»« v v̂ lgi|éiiuv UILUU5 nono- '
tíficos, cruces o medallas que ostentar en la 
solapa de la chaqueta, porque lo que no es útil 
es superfino o va contra la humildad del cora*
- D E -
J  U A l  D E L B f t D O  j
Calle Sancha de Lara, 6, ¡
(junto al Banco Hispano Americano)
pi *■ . » El nuevo dueño de este establecimiento pone
p » 60 ílanc^3 1 en conocimiento del público que ha hecho gran-
r a e is S e u y a  des mejoras en e! local; que se congratula de
saldrá de este puerto el 16 de Marzo admitiendo que la antigua y nueva clientela viendo el es- 
sagerqs y carga para Tánger, Melilla, Nemours, mero, puntualidad, agrado y aseo con que son 
con trasbordo para los servidos, recomiendan a todos sus amigos y co- 
. , „ ..  _ . ,.°> todo China, Japón, nocidos esta tan acreditada casa.
¡de agua de íos miíes’de métros~ que7on Te°Má" a^ a ;a y Nueva Ze.andia. Convencido su dueño de ello, se abstiene de
la jag a . a . . . . . . .  j mandar mozos a las estaciones como hacen casi ]
L 22
Regina Hotel. - -
M u a s r a  P i r o u e l ó e
Hotel Restanrant de Prim er Orden
J U H B trz ts , 4  p w t a j .  * *  C om ida? , 5  p e s e ta s .
Banquetes, Ltinchs, Five O’Cieck Tea
dbtl„ga„ p „ r actos de protección a la infan-1 dichas*
Así mismo se aéordó dirigirse a la Junta del 
Puerto, en súplica de que ponga tres retretes 
Fomenta las excursiones v cantinas ^  s ? Sí1 ,a 5°na del, Puerío> bien instalados y limpios. 
y asesó,ata siem iS de aoje?*i^ S ,are6i J ara.b,én. se le Pedw  ,a ¡“ talaclón de unas " q .̂<os que más se¡fuentes de igual clase que las anteriormente
i
Pescaderías públicas, se acordó, míen
a una
treme la policía de ia venta del pescado en los 
sitios de costumbre, donde aparece sucio y ti­
rado en el suelo, revuelto con la tierra, 11er o 
de toda clase de impurezas, que de seguro lo 
infectan y es causa de enfermedad 
Por último, se acordó un programa de pre-
EI vapor trasatlántico francés
Aqiiitaiñe
saldrá de ‘este puerto el 25 de Marzo 
do pasageros de primera y 
para Rio de Janeiro, Santos.
Aires y con conocimiento directo para Paranagua,
. todos los" dueños de establecimientos que trafi 
can en el mismo ramo,
No dejarse equivocar por algunos mandade'
, . 1“* Dado riípnin fio lo a* Floriañópolia, Rio Grande do Suí,"Pelotas y Portó
Y si aconteciese que en la ínsula se formasen Nohre a p u,-̂  cacidn de ^  Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para lacomunidades n eí» „ e TOí ma sobre u licas. - ~~~ +— uJLa-----
catíón v „m s te n i S f í h“ ?gí eS0?. d,e «d“- ,fras el AyuntamiertS dlspouga que él h®  
otros ¿  ia a u la ie ^  ™ " J * M , i í  8Í S . . y aplicar al alca!*B , . , quisieran, no se te aflija ni desma* 
yeel ánimo y precede como la razón natural 
d .cte' libertad, Sancho, es uno de los más 
preciosos dones que a los hombres dieron los 
cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros
ílhf *n? erf? ^ erra' ni el mar encubre: por ia 
libertad, asi como por la honra, se puede v de-
be aventurar la vida Qobernár« ' Pt a 3 K * 5 S E  de a N  madrea
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are­
na» (Chile) eon trasbordo en Buenos Airea. \
No equivocarse, LA BUENA SOMBRA, al i 
lado del Banco Hispano Americano.
; Í4EÍ Popüíar,,
SE VENDE mMADRIDEl vapor trasatlántico francés |E s p a g g a e  |
saldrá de este puerto el 5 de Abril admltien-1 
----- r — — — r-- do pasageros de primera y segunda clase y carga ! 
pueae y ae-f míos que se concederán a les vecinos pobres de para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte-1 
así al aue ti» n i á l i » r a r °  translgir Y ¡,as casas de los barrios; a las madres que cui- video y Buenos Aires, 
la quiera m l B S S t í S S f i  1áseIa y ,al qu-e, no den meí°r sus níños5 a los alumf!OS de las es- ............
se ha hecho nan?, Ia bnrarili oo°« qUe 8 mie no I ?Ufr,as primarias que tengan mejor cuidados sus Para informes dirigirse a su consignatario, don 1 \T  ** 1 1 ^oe na necno para la boca del asna. fingió* --------.................................. .........  ̂ Pedro GómeziChaix? calle de Josefa Ugarte Ba- O Í I C I S S  I O C O . I 0 S
Administración de Loterías 
P aseata  d e l  S e l ,  33 y  12
IE N T Q00RINIM1ARW
Maravilloso «eikaatgfa gara la; vtifenaeja 
:: de nariz, garganta y peto ::__
La caja conteniendo un pulveriza­
dor especial y un frasco de Mentó ce­
rina cuesta 9 pesetas.
Un frasco de Mentocorlna sin pul­
verizador 3 pesetas.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS
Esto es lo oue ñor ahnrt Qn0'io . ¡locales, y por último, a los niños que canten
, 5 3 5 qi l P or. abora. Sancho, se me ha ¡mejor un coro a voces solas.
«ofrecido que aconsejarte. Andará el tiempo v 
según sean las ocasiones así serán mis docu­
mentos.
Dios te guarde y a mi me saque del escrúpu­
lo que me queda de que en tus manos pecado­
ras e¡ problema de la enseñanza será s?empre 
e ÍLuenÍ0 de buena pipa.
Tu amigo,
Don Quijote de la Mancha».
A ducción que hace 
giGí-AIHUoyal, nuestro ínclito historiador. 
Ke.a? y  verdaderamente los que gustan de
Muy en breve publicaremos 
programa.
• rrlentos, 28, Málaga
este interesante
ia M a d e r a s
Se lee y aprueba ei acta de la sesión ante- 
[rior.
„, . . .  . —- — o -------— * Son sancionados de conformidad los informes
sem ejantes historias se mostrarán agrade-f a?br,e recíamaciones de don Francisco Gálvez 
Cidos a éf per la curiosidad nue ha tonirln tJ íménez
Comisión provincial 1"̂ °® *'e ¡’ed®"Va"*T"ALflQI1,A f Escritorio: Alameda Principal, numero 12.
Presidida por el señor Pérez de Guzmán y Importadores de madera del Norte de Europa, 
asistiendo los señores que la integrante reunió América y del país 
ayér la Comisión provincial. RáK" '“’
, © isrá ss  p á l s l i c a s  m u i a i c i p a l e
Materiales pedidos: Ninguno.
? Salidas de materiales y 
de Marzo:
Cuatro sacos cemento Porland, con destino a
. . . ,. . lfa i  El fundador de Alrededor del Mundo.—
t Iararvin° una pareja de guardias que, los lie- Hj^añas infantiles.—Una vía férrea a 60.000 
vó detenidos a la inspección de vigilancia. ■ nazdl -  ........., . |  duros kilómetros.—Pogreso científico.—Cómo
A t r o p e l l a d o  pos* u n  ge ^ploran las altas capas atmosférica.—La
Anteayer tarde al obscurecer fué atropella- ciudad de Adriano.—La mina de diamantes m ás 
efectos en el día 11 do por el tranvía número 14, de la linea de la grandes.—La crisis del comercio de sombreros.
Caleta, frente a la casa Ayuntamiento en cons-|_L a torre del Diablo.—Pensiones para las ma- 
trucción, el anciano José Burgos Miiíán, resul-jjdres.— Una torre v iva.-M ontserrat.—Bollos
F brica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
(antes Cuarteles), 45.
er la c ri si a  q e a te ido 
en sacar a luz esta página oculta que pue- j 
de  servir de saludable advertencia a lo* 
que la leyeren.
r/w . "Nícolás Leal y  Oliv a res . UEua..Um<uU3 c.ceiu» por e
u ims-.ro de las Escuelas Nacionales de Málaga.) 5 artíeti!0 29 llevada a cabe por la Junta muñid
pal de Cómpeta el día 16 de Febrero último.
8
S U C E S O R E S  DE
Muro y Saeoz
Ayuntamiento
Orden «del día para la sesión de hoy:
Asuntos de oficio
y don F^'fldsco Quintero Gálvez, 
contra sus Cuúias del reparto de arbitrios de 
Iz.r.«£e, del afio de 1912, I
Acuérdase elevar a la superioridad el infor- ) 
me sobre reclamación formulada contra el acta ' 
de proclamación de c ndidatos electos i
S e c c i ó n  d e  v i n o s
- - . , ......... .. Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6
Se aprueba el informe sobre devolución del peseta» la arroba de 16 2j3 litros, de 1909 a 6*50 pts 
diez por ciento retenido a don Francisco More-; Añejos de 8.a 50 pesetas, 
no Marín, como contratista de 5Ó0 meír< s cübi-' Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y 15pe*e- 
cos de piedra machacada para la reparación de ta! ‘, , , , . _  ,
la carretera de Cártama a Alhaurín el Grande. ] Lagrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Apruébase el informe sobre abono de están»1 A luardSes'"¿¡Sos*d¿ toan? cfi'e., Rom ,
cías de útiles condicionales en loé meses de CoñL
Extracto délos acuerdos adoptados ñor gilNoviembre y Diciembre últimos, con envío de 
Ayuntamiento y Junta Municipal, en las sesÍo-íre,Acio”es ^P^cadas de cargos. I
aes celebradas en el mes de Febrero * “ --------------- * * ^pasado.
PRECIOS CONVENCIONALES
próximo
rión0!» ?e faS obraf fifeutadas por Administra­ción en Ja semana del 2 al 8 del actual.
^ S ^ i S curso parael servlciode
üé^áe B0ombe™sntadUria- relacionadd «™ 
Expediente de concurso para la provisión de 
una plaza de médico supernumerario de la Be­
neficencia municipal.
Asuntos quedados sobre la mesa. Exoed?entí> 
Instruido con motivo de faltas denunciadasÍS 




De dnn̂  A Í  >l,C! a do un mes de licencia.
cipa que le es imposible continuar suministran- ^ atnP° 
do el fluido en las distintas dependencias de la 
Aduana, en las actuales condiciones e intere­
sando la formalización de un contrato para ha- 
er el servicio por contador.
erta Alta).
la calle Méndez Núñez, pedidos por el oficial tando del atropello con dos heridas de cuatro y 
Enrique Abolafio. seis centímetros de extensión en la región fron*
Tres id. de id. id., con destino a la calle San ta! y diversas contusiones en ei cuerpo.
Telmo, pedidos por el oficial Eduardo Ramos, f ̂  Varios transeúntes recogieron del suelo al 
? Dos id. de id. romano y cien pilastrones, con anciano,llevándolo a la casa de socorro del Hos- 
destino a las cañerías del Almendrón, pedidos pital Noble, donde después de practicada la pri- 
por el oficial Pedro Cabello. I mera cura ordenó el facultativo de guardia fue-
Cuarenta pilastrones y un saco cemento ro- se transportado al Hospital civil, haciéndose 
mano, con destino a la calle Cabello, pedidos. asi.
por el oficial Manuel Padilla. El conductor del tranvia José Cuenca Vergal
Existencias de materiales y efectos para e r  íué detenido en el acto de verificarse el atro- 
día 12: C pello, por !9s guardias de seguridad 54 y 68,
Pilastrones 1.389; sacos de cemento romano. siendo conducido S !a prevención de ¡a Aduana.
30 3[4; id. de id. Porland 341 1|4. § El estado del anciano ofrece algún cub
s Observaciones: Cambio de tres espiochas a dado.
los arrecifadores; id. de dos al empedrador R a-| C a id 's i e i e s g f a e i a d a
^ R o d ríg u e z ; id. de una al id. Antonio Caña-! M  bajaf por una de jas escaleras del psseo "Cristóbal Rodrigues Garcés.
P®  O e v a f e a ta r B o a
Desde el lunes de la presente semana se es­
tán llevando a cabo las reformas necesarias en 
el 4.® cuadro del Cementerio de San Miguel, a 
fin de dar ai terreno las|rasantes oportunas para 
las nuevas parcelas en que ha de ser aquel di­
vidido; lo que se anuncia al público por si algu­
nas familias desean trasladar restos a otros lu­
de guerra.
Además contiene las acostumbradas secciones 
de Averiguador Universal, Preguntas y Res­
puestas, Recetas y Recreo, etc; y la íntere san­
tísima novela Lady Joselyn.
Precio: 20 céntimos número. —2,50 pesetas 
suscripción trimestre.
Convocatoria
La Sociedad Industrial de Gaucín cita a Jun­
ta general ordinaria para el domingo treinta del 
corriente en la fábrica de la Sociedad y hora 
de las ocho de la mañana. Seguidamente tendrá 
lugar la Junta general extraordinaria para apro­
bar la gestión del Presidente referente al acuer­
do fecha ocho de Diciembre último. _ 
Estación de Gaucín 7 Marzo 1913,—-E! Se-
m  ____  . „ , irw .* tó, &  ,  ̂ d e  la Farola, que conducen a! atracadero, tuvo
a r/!//«5v,^aw°/de v o d T bi la desgracia de resbalar Joaquín Lara Gómez,
« S t f á n f » h  B’ 1 E Y con ,a Ííia5a fortuna,de que al chocar contra elsobrestante, Diego G. de Gaztúmbide. ¡ suei0 se clavó una faca que llevaba en la cintu-
Obras municipales por Administración |  rá, produciéndose una herida de dos centíme- 
Obreros que han trabajado en el día 11 del tros en la región toráxica inferior derecha, que 
Marzo en las Obras publicas, 119 f fué calificada de pronóstico reservado en la------- r ------------cargos. f Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAL- . |
Queda sobre la mesa el oficio de la Compa- DA y COGNAC VENCEDOR. f Importe de Ips jornales, 320*25 pesetas. f casa de socorro del riC??ital Noble, donde le
pañía alemana de luz eléctrica, en el que partí- Y escritorio: Almacenes de 12 c a r r o s 7  pesetas tino, 84. f practicaron la primera cura
8sü domi-
ALMACENES DE TEJIDO^
r  Dos caballerías y un peón para el rulo, 1 í pe-§ Después da verificada esta pasó
! se ta s ................... l  cilio, Santa Ána 8.
Dispar® sin csnseenénpips
D E
Audiencia ELIX SAENZ CALVO’Situados en las calles Sebastián Souvirón, Moreno Carbonero y Sagasta
Revisión i Esta cása íia recibido varias partidas de Lane-
pn ooia  ̂ r • La , . ría, Sedas, Gasas, Terciopelos, Boliennes,Etami-
vnTÍ - f  t i  seguiida prosiguió ayer la vista por nes, Batistas e infinidad de artículos, 
revisión ante «üevo jurado de la causa incoada so- Lanas 70 centímetros, a pesetas 0*30. 
bre lmnuddio contra Miguel Rojas Hidalgo y Ra- gldem 140 ídem, a ídem 1. 
taei Uómez Cano, que dieron muerte violenta en Idem 90 ídem, a ídem 1*25. 
iWollir.a a José Acedo, el 19 de Agosto de 1911. • Idem90 idem cheviot, a ídem 1*75
terminada las pruebas informaron el represen- Idem 120 idem idem, a idem 2 
tante del Ministerio público y los defensores seño- ¡ jBolienne 120 centímetros cenefa, a idem 3*50. 
res Rosado Sánchez Pastor y Estrada, suspsn- Idem 120 idem lisos, a idem 6. 
diendose el juicio hasta hoy. f Sedas última novedad, a ídem 2.
Posesión Se Idem 120 centímetros, novedad, a idem 3*50.




olaza da y don Juan del Pino, pidiendo la
M Í S e  C°n>°ractón, que
te?»™í?¡ínJS é iLori"g y ? rook’ ráteresando la 
J  ,aC *ra existente frente a la ca- 
rip^n^M 5 de íaA v,enida de Enrique Crook.
oara demnw Aya!a* Pidiendo autorización R e m o l e r  y Reconstruir una casa.
se?e reco in p tiíh M  Fernánde7’ interesando nrPQtdSn ÍSP1 f debldamente el trabajo que ha
« S p u í f i S ? deI padrín de vecin°3
Se ha posesionado deí cargo de abogado fiscal 
de esta Audiencia don Marino Medina Fernández.
Magistrado
Terminada la licencia que disfrutaba, se ha he­
cho cargo_ nuevamente de su puesto de magistrado 
de la sección segunda, el señor don Galo Pont a y 
Escartin.
Visita de cárceles |
El día 18 del corriente se verificará ia visita ge- 
ja\ de cárceles que previene la Ley. |
Señalamientos para hoy
Sección 1.a-
Alameda^—Estafa.—Procesado, Juan Sánchez 
Moreno.-Letrado, señor Calafat.-Procurador, 
señor Rodríguez Casquero.
Sección 2.a-
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos listados, a idem 2 y 3.
Etemines y Batistas, a idem 1 
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che­
viot para caballeros.
Total líquido, 415*25 pesetas.
1 Málaga 11 Marzo 1913 —Luis Robledo, « ^  . .  .. , . . ,I ■ m |  En el rio Guadalmedina, al lado del puente
JR isita  a©  e s p e © tá c s i3 © s  |  de Armiñán dirimieron una cuestión de amor
Concurrieron los vocales señores* Rodríguez^ El primero hizo un disparo de revólver al 
ní«7 3p Rsmhar t m ÍoI ,  . di e . segundo, no hiriéndole milagrosamente.Díaz de Escobar, Urbano y  Rivera, | ¡  Me|lado, a, ver acercarte a ios guardias,
El secretario señor Quintana Iejó ei acta de?iS “ E ^ 0,V°'™ a,draS ’arede" lttde a‘1“e'
^Se^ac'ord^proponerTaAutorización para S6'aPUd‘er°" detener "  autor
funcionamiento del Cine Moderno. l ae ülsPar0,
También se acuerda autorizar la instalación ! ESá® flispag*© ®
de un cine en la casa número 18 de la Plaza de I En Pescadería Nueva riñeron los individuos, 
R^go. _ ¿ Francisco Bravo Vega, Manuel Sánchez Valde-
Fué aprobado un oficio ordenando al empre-' rrama y Cristóbal Gallego González, 
sario del Teatro Principal, que durante las re - | En el fragor de la lucha se hicieron varios 
presentaciones está abierta la puerta de la calle disparos, acudiendo un sereno y varios solda­
da la Gloria. ; ¿os al ruido de las detonaciones.
Ordenóse igualmente «i i o» %
gares de dicha necrópolis.
¥  iü jeros
Por Vas diferentes Vías de comunicación han 
(legado a esta capital Jos señores siguientes, 
hospedándose en los hoteJes que a continuación
se expresan: _  . . . .  .
Alhambra: Don Eulogio C areras , don Miguel 
Ocete, don Antonio DuránP don Juan Sánchez 
y don Cristóbal Fernández.
Europa: Don Mariano Usera. ^
Colón: Don José Jover, don Juan Fernández 
y don Aurelio Campo.
Regina. Mr. Kirdgsumuisty, don Vicente 
Caminero y Mr. Hernán Caleses.
Británica: Don Manuel Moratalla y dow Adol­
fo Díaz.
Niza: Don José Rico, don Francisco Oi'tega, 
don Juan Cordón y don Guillermo Baez.
Inglés: Don Lorenzo Ullman, don L. Beíón, 
don Juan Sabater, don J Amando Ramos y don 
Francisco Torrox.
E x c u rs ió n  c tn e g d ic a
Ha regresado de su excursión cinegética a
Antequera.—Robo.—Procesado, Francisco Pe- 
rea L)uran.—Letrado, señor Díaz Moreno —Pro-
informes de Comisiones
De la Jurídica, en moción del señor conceial 
don Antonio Castillo Ramos, sobre traslado del 
loca! que ocupa el Juzgado de instrurrión rff!l Durán ~ ' 
distrito de la Merced y el Colegio de Procuré Í CUrador’ señor RoáriSuez Casquero
Mociones
De varios señores concejales, proponiendo el 
rio****San Rafael.Un P0rt' ‘0r pa™ 61 Cemente'
Catecismo de los maquinistas 
y fogoneros
5.a edición
Muy útil para manejar toda clase de máqninas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Reocín.
a lm VDe8deeta?e?em £nÍ3traCÍÓn de este periód5c0 aquóíla, so pretesto de"que la adeudaba deter- a ¿ ou pesetas ejemplar. minada cantidad por el alquiler de !a
ción.
al empresario del S a-| Losquereñían.alveracercarseaestosúíti-
lón Novedades, que en el plazo más breve rea- nios, emprendieron veloz huida, cosa que nos _______________________ ___„ ___
JJce las reformas necesarias para la seguridad Ies valió, pues fueron detenidos después de lar-*< las lagunas de Fuente de Piedra, nuestros ami 
del público. ; ga carrera. i g 0s don Enrrique del Nido y donjuán Casielles
E l L o b a to  e n  p r e n d e  I Nninguno de los tres individuos se confiesa|que han obtenido un feliz éxito en la cacería de
La actriz Concenrión Rmvn autor de los disparos, loque no empece para? patos, habiendo cobrado cincuentisiete de es-
La actriz concepción Bravo Morales, que quesehaya dado conocimiento del hecho al ¡tos y un hermoso flamenco.
BgW|gMB
actuó recientemente con la compañía Martí en 
el teatro Cervantes, alquiló una habitación en 
compañía de su madre y esposo a doña Manue­
la Aguilera, en el número uno de la calle Du­
que de la Victoria.
La actriz pretendió marcharse anteayer del 
mencionado domicilio, negándose doña Ma­
nuela a entregarle un lorito, propiedad de
habiía-
H. 1NGLATERBA
juez instructor del distrito.
Es&ajndaios©
En la plaza de los Mártires promovieron una  ̂
escandalera formidable en riña Eduardo Fajar­
do Ramirez y otro individuo que tomó las de; 
Villadiego cuando vió acercarse a los del or-'í 
den.
Por este motivo fué detenido Eduardo.
R evista m édica
Hemos recibido el número de los Anales de
Los aficionados a la caza que suelen ir al lu­
gar indicado, y los habitantes del puablo de 
Fuente de Piedra, no hacen memoria de un 
triunfo tan grande como el alcanzado por los 
señores del Nido y Caseillas.
Esponsales
En la noticia que con este título publicamos 
ayer se deslizo un error de imprenta, cuya sub- 
sanación nos demanda persona interesada.




Esta Casa ofrece una gran colección de man­
tones de Manila con importantes rebajas de pre-
San Juan de Dios.
? Gran casa de viajeros 
población, donde encontrarán I03 Señores Via 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas Ía3 habitaciones 
PRECIOS MODICOS:; TRATO ESMERADO
gBSjfassBEasaB
Concepción Bravo nú ga tal deuda; y ni lá- 1 Medicina v círuffia * cor résnnn d i>n -de Dios Casalles, no Juan de Dias, como apare-grimas ni ruegos hicieron mella en el ánimo de meaJ -  y ^ iras!a correspondiente a los me-^ on lo
j s, Húmero 37 -MALAGA.
ae denunciaruTa^a poifeia? *** da ia o ovin
Esta cui só la denuncia al juez instructor de • i Q̂ mecí!cos titulares de la p ovin 
Sa Alameda. ; cía ae jaén.
Ütüg|&2@ ©piléstl©©
--------  Consideraciones clínicas acerca
I de los tumores fibrosos de las fosas nasales por
. cios.
Egido. agua de ^ ‘orremolinos en el!
en artículos negros para !a pró-
E1 estudio revela la ^gj gyjor v
ímS5nCí el!flM^i<IUe res"alía obra de tal impor- C05> tod°8 muy convenientes, 
tanda para Málaga, donde cada vez es más
i Abrigos confeccionados, toquillas y mantones de 
F punto a mitad de su precio.
Grandes existencias en pañería y articulo» blan-
F - e i i e a ®
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de lie*
Car al depósito de Diego Martín Rodríguez, calle 
irdóñez número 2. (frente al Hoyo de Esnartero J 
Establecimiento de Comestibles. . ^
T r a s l a d o
La Droguería Químico Industrial de los seño- 
res Píádena y López, se ha trasladado al núme­
ro 56 de la misma calle de Cisneros.
i el doctor Lozarraga.—Efectos beneficiosos de to para niños y personas 
.! la Siempreviva en los tumores cancerosos, por i Recomendada por los i 
-L.—Cirusría de la esterilidad, ñor L.—La va-* ■ ______ «-_______Sociedad íd e f^ ^ e
^ s s a s j s : *  ^ ! ^ 5 W ® B ! 3 4 - S 5 i :  f S S S S Í S H e s  ~
En la calle de Larios sufrió un ataque eDiléD*^3 ^ 1???^6^1̂ .3 . *;u.rnores
tico una mujer llamada Cristina Maldonado -L, ^Cirugía de la esterilidad, por L. La va 
Castro, natural de Granada. cuna terapéutica en el tratamiento de la pneu
ce en la noticia de referencia.
Cura el estómago é Intestinos el Elixir Esto­
macal de Sais de Carlos.
|Thet»bi¡"omiiia £‘L*scgBi®„§ 
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple- 
i débiles, 
mejores médicos.
L © s e fa f@ s * m e d a d e s  d@ l a  v i s t a
Enfermedades muy rebeldes de los ojos se 
consiguen curar sin operación, con el tratamien­
to vegetal y especial del Oculista de la Facul- 
R e y e p i a  | ía Cirugía dental durante e! año 1912,“por '  don Iad de, Medicina de París, Dr. Nicolás. Consul- 
En la calle de Granada y después de acalo- ' J°s^ A. Baca, odóntologo.—A nuestros lecto- í° de 10 a 12 y de 4 a 6, calle de la Bolsa 6, 
rada disputa vinieron a las manos, Pedro Re- res* . Málaga,
lo Gafcia y Antonio Ríos Manzani Hnmwi P u b l ic s c iO R ie s
Alrededor del Mundo trae en su número del 
pes. “  ( miércoles profusión de artículos, entre los cua-
El Antonio resultó de la refriega con el trage' les citaremos los siguientes, casi todos ilustra- 
hecho unos zorros para limpiar el polvo. f dos:
Después de asistida en la casa de monía.—Un nuevo tratamiento de ¡a epilepsia
dond , dándo­
se mutuamente una buena cantidad de, gol-
@afas o lente©
Cristal de roca de primera dase, montura de 
níquel, precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante,—Fajas ventrales para sefíoraa y ca-
t'ifr
Página tereer«
Miércoles 12 de Marzo de 1913
P recios corrientes
de aguas
Moreno M onroy y  2 2 .
Minerales de todas clases 
- - M A L A G A ,
Nombres de las aguas. Ptas. Cts. Nombres de las aguas. Ptas. Cts.
Apollinaris......................  . Vichy Celestins- * . . . . . i 05
Burlada. . . . . . . . . . i Id. Grande Griüet. . . . . i 05
Cestona . . i 30 Id. id. Hauterive. . , . i 05
Contrexeville Leclere. . . . . i 30 Id. id. Hospital , . . • i 05
EvianCachat....................... . . i 06 Id. Saint Louis. . . . . i 10
Insalüs................................ 65 Valdelazura • 95
Marmolejo tapón mecánico. ¿ • 85 Borines. . . . í» , . . . 9 75
Mondariz Gandara. . . . 80 Vilajuiga....................... ....  . 80
Id. Troncoso . . . • 80 Villaharta.................. .... 85
Saint Galmter Badoit. . . W ittel.................................... 40
Solares........................... .... 9 70 Tannus Water . . . . . . . 1
Lanjarón Salud. . . . . 55 Lerez 1 Litro. . . . . . . . 1
Id. Capuchina . . . • 55 Id. 1J2 Id. . . . . . .  , , 60
V e rin ..................................... . 1 Sourge Badoit....................... . 1
Vichy Catalán...................... 65 Alpinis . . . . . . . . .
■*WÉ
fraileros desde doce pesetas en adelante.—Ti-1 
rantespara corregir la cargazón de espalda, 1 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.— Geme-* 
los para teatro desde siete cincuenta pesetas í 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para j 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.—|  
Bazar Médico Optico Ricardo Green.—Pla-f 
za del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga.
Mata calenturas
Se curan infaliblemente y en muy poco tiem 
po con el medicamento sin rival Mata calentu­
ras González Lavado, es de resultados positi 
vos en tratamiento de la fiebre de malta.
De venta en todas las Farmacias: Depósito 
general Farmacia Souvirón, Granada 42 y 44.
TELEGRAMA DE ORENSE 
; Espero acredítese actividad envió Caramelos 
Mata*Lombrices de P. Catalá. Madres resenti­
das, padres amenazan, niños lloran y sufren, 
Farmacéutico pensativo, cabizbajo sin poder 
remediar situación por carecer de artículo. Doc­
tor Fábrega. Hay existencias en todas las Far­
macias de Málaga, Ronda y Antequera. Depó­
sito general, Farmacia de «El Globo», Bolsa 4.
El a rb itrio  dé inquilinato
Publicamos a continuación la tarifa del arbi­
trio de inquilinato reduciendo a mensuales los 





De 240 a 350 De 20 a 29‘16 3 por 10
De 350 a 490 De 29‘16 a 37‘50 4 «
De 450 a 500 De 37‘50 a 41*66 5 « «
De 500 a 550 De 41‘66 a 45‘83 8 € «De 550 a 600 De 45*83 a 50 7 « «
De 600 a 650 De 50 a 54*167‘50 »De 650 a 700 De 54‘16 a 58‘33 8 » <
De 700 a 750 De 58‘33 a 32*50 8*50 »De 750 a 800 De 62‘50 a 66‘66 9 « »




| Pedro Uruzando, muerto en Gordejuela duran- 
| re las elecciones.
|  Presidieron el cortejo los diputados naciona­
listas, jaimistas y republicanos, asistiendo más 
de cinco mil personas
La comitiva, sin llevar lemas ni banderas, hi­
zo el trayecto muy ordenadamente.
más, para que ostente en su escudo las armas * En el coche fúnebre se depositaron muchas 
de la Casa de Medina Sidonia, (coronas.
Anunció que mañana a las tres de la tarde í D ©  A l h u c e m a s
tóbcas^que”se**propones^n^lre^ !. Se 5abe clue han comenzado nuevamente las
contra el decreto relativo a la enseñanza de la ¡!!íí?s 6ntre íracclones de tla cabila de Bensa' 
religión en las escuelas. * rr,sJ?í -,
f as rprihirá—nflafUA «i , ___ . . f Fue nombrada una comisión para gestio ar
„ -------------- v ---------  consideración que merecen, y procuraré^llevar g ram k s^e r^  porque ocasionan
desencadenad0 en todo el litoral un t e m p o r a l . ^ M - d - T e t u á n  parece bien a los
Las tormentas destruyeron muchas casas en ; comenzará el estudio de los indultos que han habitantes deJ as próximas costas, y mal a los 
los barrancos y en los caminos. |  de concederse el viernes santo, y que son unos
Se sabe de cuatro muertos. |  veinte.
D ©  Roma 1 Los conseÍos sucesivos se dedicarán a los
Oo , . , , ... , | presupuestos, esperando Inclán que podrá te-
Se ha cerrado la suscripción popular para . nerlos terminados para mediados de Abril, 
aumentarla escuadra de aeroplanos y dirigí»)
Oappillo y  Com p.
11 Marzo 1913.
De Londres
Comunica un telegrama de Sidney haberse
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS!
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES, 23
Dirección: Granada, Alhóndiga, números 11 y 13.
Se alquila
E! piso principal de la casa número 26 de 
la calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
bles auxiliares del ejército italiano.




El diputado liberal electo por Potes, don Vic­
toriano Sánchez, y sus amigos don Adoifa Gar­
cía y don Alberto Velarde se dirigieron en au­
tomóvil a Valdaluya, llevando cohetes y bom­
bas para dispararlas a la entrada del pueblo, 
celebrando así su triunfo electoral.
Sin que se expliquen las causas, incendiáron­
se los cohetes, y prendieron fuego a los bido­
nes de gasolina, quedando en pocos momentos 
el coche reducido a cenizas.
1 Los tres viajeros recibieron lesiones impor­
tan tes .
1 De telilla
|  A bordo del vapor correo llegaron 570 re- 
’ clutas.
¡ Se ha desencadenado un fuerte temporal de 
í levante, teniendo los barcos que abandonar la 
i rada, precipitadamente.
El Recalde marchó ia Cádiz; el Alvaro de
De la Provincia
Defunción
En Ronda ha fallecido don Juan Benítez Paz.
El finado gozaba de muchas simpatías por su 
Caballerosidad-
Reciba su afligida familia la expresión de 
nuestro pésame más sincero.
P o r  r o b a r  pieles
La guardia civil de Vélez-MáJaga ha deteni­
do el vecino de dicha ciudad José Martín Gar­
cía, que en distintas ocasiones sustrajo cuaren­
ta pieles de cabrito, pertenecientes a José 
Acosta Tri vi ño, arrendatario de la posada de 
Lanzas.
Para llevarse las pieles, el Martín aprovecha­
ba los descuidos del posadero, sacándolas deba­
jo de la blusa, y luego vendía algunas de ellas 
a su propio dueño, y al sobrino de éste José 
Acosta Martín.
| Basán a Chafarina; y el correo 
par sin recoger el pasaje. 
f —Eft honor del nuevo general don Mariano 
' Prestamero celebróse un banquete.
|  Telegrafiaron al rey y a Luque.
La oficialidad del regimiento de Alcántara 
tegaló al agasajado el fajin.
De Barcelona
Después de discutido en quince secciones, la 
Junta Municipal aprobó el proyecto de traída da 
aguas por 71 votos contra 23.
En el momentos de la votación sólo faltaban 




El diario oficial de hoy publica lo que sigue:
Distribuyendo el crédito de 23.500 pesetas 
para gastos del personal docente de la Escuela 
nacional de Artes gráficas.
Nombrando director interino de la misma es­
cuela a don Eugenio de Lemuz.
Resolviendo el expediente relativo al con­
curso de traslado de inspectores de auxiliarlas
De lo que resulta que el posadero era robado de Primera enseñanza, 
doblemente, pues daba dinero por las pieles Anunciando concurso para la adquisición de
que le quitaban.
i Accidente
f En Trenodigos, término municipal de El Ve 
llón, cuando araba una pareja de bueyes se es- 
; yantaron los animales, y al arrastrar el aradó, 
éste enganchó al labrador Mateo López de la 
Fuente, de 68 años, conduciéndolo 150 metros 
. engranado entre la cama y la reja del arado.
■ E? infeliz murió asfixiado por presiones y ma­
gullamientos.
j Intento de suicidio
Rosa Miguel,, linda joven de 17 años, solte­
ra, natural de Áyuso (Segovia), que servía en 
la calle de los Leones número 4, piso cuarto, se 
arrojó desde un balcón esta mañana a la calle, 
sin que lograra matarse.
En la Casa de socorro le apreciaron varias 
heridas y privación del sentido, pero no tenía 
ningún hueso fracturado, ni lesión importante 
en los órganos intestinos, 
f Vuelta en sí, declaró que había tenido una 
gran cuestión con uno de los huéspedes del piso 
inmediato inferior, al que detuvo la policía, pa­
reciendo que trató de seducir y atropellar a la 
muchacha.
Despacho y firma
Hoy despacharon con el rey los señores Alba 
tuvo fque zar- e Inclán, firmando don Alfonso los siguientes 
decretos:
De Gobernación.
Autorizando a la Compañía Trasatlántica 
para establecer en Matagorda (Cádiz) una esta­
ción de telegrafía sin hilos.
De Hacienda.
Dictando reglas para la circulación de la 
plata.
Este decreto dispone que la plata no puede 
circular sin guía. Los objetos artísticos de plata 
llevarán su correspondiente guía, siempre que 
su peso no exceda de un kilógramos. Aquellos 
que vendan plata sin cumplir esta disposición 
sufrirán la multa de 125 pesetas.
Audiencias
Don Alfonso recibió hoy numerosas audien 
ciencias incluso Madame O  tulle Mendes, Gar­
cía Prieto, el presidente del Consejo de Estado 
y el general Polavieja.
García Prieto habló con el rey de las confe­
rencias de derecho internacional y don Alfonso 
i fijó como fecha de i a inauguración, el primero 
• de Octubre.
Banquete
En el Casino de La Peña ha tenido efecto un 
banquete para celebrar el nombramiento del 
general Aznar para comandante de al abarderos. 
Asistieron los comandantes
que viven en las montañas.
Con destino a Orán, para tomar parte en las 
faenas de la siega, en Argelia, embarcan nu­
merosos meros.
D e  S o r i a
En la plaza de toros celebróse un mitin agra­
rio, asistiendo muchos agricultores y ganade­
ros.
Los oradores abogaron por la creación de un 
Sindicato agrícola para matar la usura. * . . , . , . .
b- _  L racas, y allá fué a torear dos corridas en unión
o e  C a r t a g e n a  J de Megías, restablecido ya.
Han fondeado en este puerto el Marqués de \ Tt dos los toreros que fueron a Lima, 
la Victoria y el Temerario. ron ayer a Madrid, diciendo que
D e  ¡ t e l i l l a  - s babía sePan,d° en La Guaira,
Por fin, embarcaron todos, menos Megías, y Echagíi©
sin novedad llegaron a Lima. Han llegado a esta corte el general Echagüe
En la segunda corrida al entrar a matar Cor- su esposai 
chaito su segundo toro, fué alcanzado por la- '
res, recibiendo lesiones y magullamiento. 8 f c S i r e f lO S
Por fortuna curó pronto. f En el teatro Español se ha estrenado la eome-
Terminado su contrato en Lima, el afan de dfa en tres actos La madeja, de Sofía Casa-
traer dinero para la familia le decidió a aprove 




Ha marchado a Ras Medua el general Aizpu-
Caracas.
í'Vi
w . n o s  m í n e s e l e s  nes agUas subterráneas.
En Ardales ha sido detenido por la guardia Anunciando la vacante de una plaza de au 
civil el vecino de dicha villa José Guerrero Ve- xiliar de sobrestante de obras públicas, en el 
ra, autor del hurto de doce sacos de abonos mi-
dos trenes, uno destinado' a las invéstigaclones „ "ATÍLaL ‘Z  SEE'HÍSJSÍiwS.TL sa' 
mineras y geológicas, y otro para investigado-1 llet í f J  S f i f J í iS S S Í L f  y del cuerp0'
mas.
. . -------------- -------------- distrito de Elobay (Guinea española).
nerales, que sustrajo de la finca de la Higuera Aprobando el presupuesto para atender al 
propiedad desuconvecinocion Juan AnayaMel- servicio de faros de las provincias maríti-
Se han rescatado nueve de dichos sacos, los 
cuales enterró el Guerrero en unas majadas de 
piedras, cercanas a la mencionada finca.
Cada día gasta más
La Tr
Núm ero culto y  fino..
Delegación de Hacienda
Por̂  diferentes conceptos ingresaron ayer 
esta Teaoría de Hacienda 43 87u‘80 pesetas.
en
Ayer fueron constituidos en la Terosoría de Ha­
cienda los depósitos siguientes:
Dftn José Martin Berlanga uno de 2‘50 pesetas, 
por el 10 per 100, para optar a la subasta de apro­
vechamiento de lefia del monte Cruz Alta, de los 
propios de Casarabonela.
Don Antonio Blande, de 88‘64 pesetas, para res­
ponder a la cuota impuesta a don José Arias Cam* 
pos, en el reparto de especies no tarifadas en Vó- 
lez-Má!aga, de 1912.
Creencias
f Cree Romanones que no se tropezará con 
grandes dificultades para aprobar en las cortes 
la Ley de Asociaciones, confiando que en ello 
se invertirá un mes.
Las vacaciones veraniegas no comenzarán 
sin que el proyecto esté convertido en Ley.
i - Decreto
El decreto de Instrucción que se firmará el 
viernes crea una nueva escuela para maestros 
de primera enseñanza, a los que aumenta el 
sueldo.
Cobián
Ha manifestado el señor Cobián que ningu­
na gestión personal ha hecho respecto a su can­
didatura para la Presidencia del Congreso, pe­
ro si lo designaran para dicho puesto, lo acep-
Hubo brindis patrióticos.
1 Regreso
■> Ha regresado de Marruecos el ingeniero 
señor Morales, encargBdo de estudiar el tra­
zado del ferrocarril de Tánger a Fez, comu­
nicando a Villanueva las impresiones de su 
' viaja.
\ Parece que el señor Morales renunciará en 
breve su cargo,
Reunión
En el ministerio de Estado celebró su prime­
ra reunión la comisión anglo-franco-española, 
encargada de estudiar la internacionalización 
de Tánger.
i La deliberación durará de quince a veinte 
' días.
Continúan los paseos militares. Para el san­
tuario de Sidl Messonid salió una columna com­
puesta de los batallones de Melilla y Africa, 
dos escuadrones y una batería de campaña al 
mando de Burguete.
De Barcelona
Compondrán la Diputación trece regionalis- 
tas, tres nacionalistas, cuatro tradicionalistas, 
cinco conservadores, dos reformistas, cinco li­
berales y cuatro radicales.
—Huelgan 800 cerrajeros mecánicos.
—Ha llegado una tribu de senegaleses.
De Cádiz
Reina tortísimo levante, no siendo posible na­
vegar por el estrecho.
Ha marchado el vapor correo, conduciendo 
reclutas.
El Vapor Mercedes ha sufrido un choque, re­
cibiendo grandes averías.
El oleaje estrelló un vaporcito contra el laúd 
Joven Juanito, cayendo al agua varios tripu­
lantes, uno de los cuales pereció ahogado.
Hoy fondeó el crucero ruso Hivent.
El temporal impidióle comunicar con tierra.
Todo el muelle de levante se encuentra inva 
dido por las olas.
Varios buques suspendieron su salida,
En la primera corrida obtuvo Corchaito un 
éxito colosal.
La segunda tuvo lugar con ganado del país, 
completamente manso.
El diestro mató su primero con arte y valen­
tía. * __ ____ _________ __ ______
A petición del público Corchaito requirió los acto Farsa de amor, de Catarineu 
palos para banderillear al segundo, y cuando se tando.
distancia citó al cambio,
nova.
La sala aparecía atestada, notándose un am­
biente de simpatía hacía la autora, por las 
obras benéficas de españolismo que siempre 
demostrara.
La comedia fué oida con atención, y al final 
del segundo acto se le hizo salir a escena, ova­
cionándola repetidamente.
Al acabar el acto tercero, tuvo que presen­
tarse en el proscenio infinidad de veces.
La obra ha gustado bastante.
—En el teatro Apolo estrenóse la opereta 
Pimpret, que agradó, sin entusiasmar.
En la Princesa se estrenó la comedia en un
no gus-
hallaba a prudencial 
pero el bicho se le quedó en la suerte, y empi­
tonándole por la entrepierna, volteóle aparato­
samente, hasta lanzsrlo al suelo, de donde lo re­
cogió, dándole una gravísima cornada en el pe­
cho.
Según dicen los cables, los médicos han pro­
hibido que le vea el publico, y que pasen co­
ches por la calle donde se aloja el herido, para 
evitar la trepidación del edificio.
Sé desconfía de salvarle.
El apoderado y los amigos cablegrafiaron a 
Caracas pidiendo detalles.
Corchaito es casado, tiene cuatro hijos y 






En la reunión que celebraron los elementos 
radicales acordaron celebrar el 23 el primer mi­
tin monstruo anticlerical,
ü e  Barcelona
La policía condujo a la frontera a dos apa­
ches franceses reclamados por Francia.
Uno da ellos es autor del robo de 150.000 
"rencos en plena calle de París.
El otro es cómplice ce Bonnot.
— La Junta municipal ha aprobado el emprés­






La hija del señor Moret se ha agravado bas­
tante, precisando sacramentarla.
Reunión
En el palacio de los duques de Luna celebra­
ron una reunión las señoras católicas para pro­
testar del laicismo en la escuela.
La secretaria, marquesa de Comillas, leyó el 
mensaje que será entregado mañana a Romano­
nes.
Terminó la reunión a las seis de la tarde.
Las señoras se proponen asistir al mitin del 
domingo en el Frontón Central.
Las izquierdas se aperciben a la batalla, or­
ganizando mítines y otros actos en Madrid y 
provincias.
Recepción
Perpétuo 4 por 100 Interior......„l 84,30 84.20
5 por lOOamortizable......... ...... .1 93,60 93 60
Amortizable al 4 por 100....=...... (101,05 101,00
1 Cédulas Hipotecarias 4 por 100,1102,45102,45 RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
: Acciones Banco de España........ f451 ,00 451,00 ’ __np -
1 » » Hipotecario........(241,00.000,00,I » »Hispano-Americano;000,00j000,00 FRANCISCO HERNANDEZ
» » 00 2̂9^ 50 Servicio a domicilio - Precios económicos
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA» de la C. ______.Azucarera acciones preferentes..? 40,75 00,00 
Azucarera » ordinarias..,.! 00,00, 00 00
Azucarera obliggydQnes...,,..,...,5; 00,00 79,25
ía m ít o s
París á la vista.............. . . J
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Del Extran
Después de haber actuado hace dos años 
en Málaga
Emilia Benito
reapareció a y e r en LARA
12 Marzo 1913,
Ua Alegría
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
De París
La policía detuvo al célebre bandido Lacom
n. . a »i ,Mt  a z i  be en el boulevard de Ladillette, donde pasea'En la primerajquincena de Abril tendrá lugar t>a tranquilamente.
Dos agentes que lo reconocieron,
DE




Dícese que el rey de España vendrá en bre
do, no lo haría cerca del Gobierno, sino direc­
tamente cerca de los diputados, que son quie­
nes habrán de elegirle.
No obstante, cree prematuro cuanto se habla 
f del particular, pues de aquí a la apertura de 
— f cortes pueden ocurrir muchas contingencias.
Por la Administración de Contribuciones han si- T, r a m n a ñ a  a n ti* » !  a p Í í-s H 
do aprobados los padrones del impuesto de cédu-' Í ^ S S T ip a n »  
las personales del año actual, de los pueblos de
ora é Igualeja. : ------™ o« favor de la libertad
taría gustoso. , .. ve, para imponer eí toisón de oro a Mr. Poin-
Caso de realizar algún Jrabajo en este sentí- car’é̂  F
—Telegrafían de Roma que el Papa sufre un 
ataque de hemiplegia, con paralización parcial 
del lado derecho, garganta y lengua.
De Salónica
Los búlgaros intentaron entrar en Ningrita, 
oponiéndose los griegos.
Ei reñido combate duró 48 horas, siendo re- 
Se ha celebrado la reunión preparatoria de la chazados los búlgaros con muchos muertos y
_ ¡ campaña anticlerical y en favor de la libertad treinta y ocho heridos.
La Dirección .id ..o™,, de conciencia. 4 Los griegos tuvieron siete bajas,
nica al s^ñor Defégado de Hacienda UhaberC°sido Presidió Simarro, asistiendo representantes - E n  el lago de Scutari naufragó una baria- 
acordada la devolución de 1 500 pesetas a don de distintas agrupaciones y sociedades. zaque conducía 63 mujeres montenegrinas y
Juan Rosas Bernal, por la redención del servicio Se acordó, además de los actos de la semana varios soldados, 
militar del reemplazo de 1910. anticlerical, consistentes en lecturas en los di- Nadie se salvó.
— ; versos círculos, la celebración de un mitin el J n o  T A i i I n u e o
Por la Dirección general de la Deuda y Clases domingo 23. IO U IO U 5 B
pasivas han sido concedidas las siguientes pensio-
la recepción de Gabriel Maura en la Academia 
de la Historia.
Ha elegido para tema de su discurso La his­
toria y  su misión en España, según Menén- 
des Pelayo.
^Le contestará Pérez de Guzmán.
La ¡nfernacionalizacíón
Esta tarde celebraron su segunda reunión 
los delegados que estudian la internacional iza- 
ción de Tánger.
Navarro Reverter visitó a Romanones para 
enterarle del resultado de la reunión.
El conde ha rogado a los periodistas que se 
abstengan de toda información, espec almente 
gráfica.
A Melilla
El general Jordana ha marchado a Melilla,
Firma
Ha sido firmada la siguiente combinación di­
plomática: Viiiaurrutia va a la embajada de Pa­
rís; Merry del Val a Londres; Villasinda a Lis­
boa; y Viilalobar a Bruselas.
Año funesto
El año de 1913 sigue siendo funesto para la 
gente de coleta.
Hoy se han recibido graves noticias de Ca­
racas, respecta al estído del diestro c.rdobés 
Corchaito.
Este matador, acompañado del banderillero 
Megías, realizó el año pasado una buena cam­
paña en España, toreando veinte y seis corri­
das.
El empresario de Lima le contrató ventajo­
samente para seis corridas, y desde el mamen 
que Corchaito
avisaron
a otros y apercibido el malhechor de que le 
seguían, trató de desaparecer, pero los agen 
tee se abalanzaron sobre él y le sujetaron por 
los brazos.
i Lacombe trató de escapar, trabándose un re­
ñido combate a puñetazos y mordisco, y al de­
sasirse de los que le apalsionaban, pretendió el 
bandido disparar dos pistolas que sacó de los 
bolsillos, lo que se pudo impedir.
Después de grandes esfuerzos se logró ama­
rrarlo y conducirlo a la comisaría.
Registrado alli detenidamente, le encontra­
ron las dos pistolas browing, cincuenta cartu 
chos y una bomba de mano.
Dirigiéndose a los agentes que lo detuvie 
ron, les dijo: «Habéis tenido suerte, porque ¡ 
pensaba vender cara mi vida y no he podido' 
disparar.
Los agentes son muy felicitados.
Después de Bonnot y Garnier erg Lacomba 
ei bandido más peligroso.
CIPRIANO MARTINEZ 
Servido por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Morlles.
S8f N a r í i i  G a r c ía ,  Si
Noticias de la «oche
& U O
Precios de hoy en Málaga 





Ito  se dispuso a emprender el 
|  viaje para la capital del Perú, empezaren a ocu- 
1 El diestro Gordet tiene un puntazo hondo en !rrirle peripecias, persiguiéndole una mala es- 
,, r r e s i u e n i ©  f el costado izquierdo y la fractura de una costi-.trella.
jipi Hn» ÍUiKnatG del ,teniente coro‘ > a igc och0 de la mañana tuvo Romanones una hallándose fatigadísimo. I En la estación del norte encontróse Corchai-
Doña Maluda Qahlgó^^ P e d S  viuda deleo- '̂ extensa entrevista con el general Jornada. ? Los médicos calculan que permanecerá en 'tocon que el empresario había sacado billetes 
mandante don Luis Fernández, 1 125 pesetas. Al recibir a los periodistas manifestó el con-1 cama una quincena. ¡ de segunda clase para todos los toreros, a ex-
Doña Josefa Morales Niura, viuda del segundo de que se acentuaba la crisis obrera en Melilla, ? N©W Y Ó fK  | cepción de Corchaito, y como éste había girado
sobre lo cual había conferenciado con Jordana. \
12 Marzo 1913,
De Valencia
En el correo marchó el decano de medicina, 
para conferenciar con el ministro de Instrucción 
sobre el conflicto de las clínicas.
—Hoy llegó Tiíta Ruffo, haciéndosele un 
gran recibimiento.
De Cádiz
En la Carraca y por efecto del temporal se 
hundieron las bateas que sirven de puente en 
el arsenal.
El fuerte aire destrozó los árboles de los jar­
dines públicos y rompió muchos cristales.
De Madrid
teniente don Juan Rodríguez Pérez, 400 pesetas.
Par el ministerio de la Guerra han sido concedi 
aos los siguientes retiros:
Don Eusebio Ruiz González, oficial primero de 
oficinas militares, 262‘50 pesetas.
Don Francisco Medina Rosado, segundo tenien­
te de la Guardia civil, 126'50 pesetas.
Don Francisco Miguel Castro, sargento de ca­
rabineros, 100 pesetas.
Se han recibido telegramas de la Cámara de 
Comercio y de otros centros diciendo que care­
cen de trabajo más de quinientos obreros.
Aseguró que el Gobierno estudia los medios 
que están a su aicance para remediar el conflic­
to, que presenta caracteres agudos.
Hoy firmó el rey un decreto concediendo a 
Melilla el título de «Muy Noble, Muy Heróica: 
y Muy Valerosa Ciudad», autorizándola, ade-j
. . desde Madrid a Córdoba cuanto dinero reunió
Machaquito y su esposa embarcaron con rum- hubo necesidad de hacer una colecta entre los





Se ha verificado el entierro del nacionalista
’ amigos que acudieron al andén a despedirle 
'para adquirir un billete de tercera.
I Llegaron a París felizmente, pero allí se le 
í puso gravemante enfermo su banderillero de 
[confianza, Megias.
1 Además hubo de extraviársele al diestro su 




El general García Aldave no marchará a Va­
lencia hasta fin de mes. • |
Las coseclias \
Según los informes de ios ingenieros agronó-] 
micos, los campos de cultivo presentan buen ; 
aspecto. j
Si llueve en Mayo, se asegurarán las 
chas completamente.
cose-
Onzas « i i . » > > , 105*50
Alfonsinas i . . . . . , 105*35
Jabalinas. ■ , . , , . 108‘00
Prsncof, . , , . i , 105*35
r.J iir.’táS . . . . . . .
Marcos. . . . . . .
. 26*40
. Id0*25
Liras . . - * i , . . 104*00
. . . .  i . i , 5.11?
B ollar.......................... . . 5.35
11 de Marzo de 1813,
Peseta®,
Matadero . . 1.708*41
* áei Palo . 5‘00
« de Chuirfana . 1 ‘65
» da Teatlnos . . 10*45
» áe Campanillas ,. C0‘00
Suburbanos 0‘00
Poniente , , , 32*12
Churriana . . . . 3‘51
Cártama , . , . í; 17*60
Saárez. . . . . 0*39
Morales , , * , 4‘26
Levante . * 0*00
Capuchinos » *, 1*56
Ferrocarril, , , 61 ‘38
Zamarrilla . . 4 94
Palo r 24*35
Central . » * , 00‘C0
Aduana, . . . . , 00*00
Muelle. . « v = , 33*00
Total* ' /  » . 1.908*62
Aceites
Entrada en el día dé ayer, 205 pellejo?;
4.145 kll°3.
Precio en bodega, añejo, a 12*25 pesetas
>3 11 í|2 kilos.
Miércoles 1 iás Marzo de “lélS
P á g i n a  c u a r t a
J u n t a  d e  es© s*ssllsil®  ?' nubada piedras,: y viéndose en ía necesidad;
Manara jueves a las diez se cefebrari en a dos gmr,eosque pasaron a la Anoche a t u » . »
. t t o t e n M o  S 3 S S ¡ H t $
Ei motivo de ello era ocasionada por un 
que sostenían los individuos Fernando
¡as últimas elecciones provinciales, i  " D eferasil©
L © s ss»ssos d©  JlS h au r'íiii 1 Por ios del orden filé detenido en !á calle de
v. . . . rí ’ Zamorano, Manuel Fernández Escalona, que se
^Numerosas personas se proponen asistir e»te halaba reclamado por ej juzgado de insíruc-
año a los pasos de Alhaqrig el Grande el jueves cj¿n de¡ distrito-de. Santo Domingo. . < rentfmé'
y viernes santos. |  »  ^  .j. -¡¡-i &.««,««, ; faca, produciéndole una herma de ocno qentíme
La Compañía* délos suburbanos pondrá en] r u g s o ©  síes ti©g|©Pi tros en la mejilla izquierda, de pronóstico reser
circulación trenes extraordinarios, i Expantáneamente se presento ayer en la ins- vado._ i ¿ J ~ tr.YTAH DnKlft iPoptraio
de unas vigüelas de la estación d e lo* 
rriles suburbanos en construcción, donde tuej
detenido por los guardias. , .  . , n ?
* ■ ■ No corrieron la misma suerte les objetos ro § 
¡ riña bados que no ha podido averiguarse dónde los j
astro h3£|Cauda¿ ratero se llama Domingo Fernández»
Mnyano y Francisco Gómez Muñoz. - r Martfoezy e l  natural de Cádiz. 
El primero agredió a su contrario con una inez y __ ÁiA 5Del robo 
diente.
se dió cuenta al juez correspon*
olst*íPr»® f pección de vigilancia el .joven Pablo Carvajal 
r w  ‘ * V  '* » , I Miranda, que dijo haberse fugado del hogar pa-
y J - ! °  y temo, que lo tiene en Sevilla, hace cuestión de
b visitaron el litios á'ías v  ̂ •
Los señores Sol y .
antes de marcharse de maiaga, i it r  s oa-1 un  dj  
rrio obrero construido con los auxilios para los -
fsjiccttailw jtóbtícw
Teatro Lara
Inundados, elogiando grandemente las 
dones y posición higiénicas del mismo.
83© w iaj©
¿ Él joven Pabló cuenta una historia interesan- 
condi- que p0r j0 complicada e'invefosimil nós abs
|  tenernos de publicar.
Robo si© l«e»*¡i*airasies&t©s
En el tren de la mañana salió ayer para Se-;r £)on Eduardo Viano Parras denunció al ins- 
villa don Federico Martínez Rivas. pector de policía don Bartolomé Gallardo que le
En el exprés regresó de Madrid el exminis- habían sido robadas, del taller de carpintería j 
tro de Hacienda y actual gobernador del Ban- que posee en el número 21 dé la calle de Don
co de España don Eduardo" Ce 
 ̂De la corte llegaron también < 
Erlze v su hermana la condesa ú 
hermanos de los condes Üe-Villepai 
En ei exprés de las seis marchó 
don Félix QusiéPfz. .
S@ P&SQ® 1  E?.íi 
Antonio Vera Camacho si ni
u a u  Ga,lardo intentó ayer noch 
Bosco, todas las herramientas que en él ha- su 
conde de bía- - . .  J  Provisto de ganzúas y demás herramientas
Padierna,; Estas,que son muchas y diferentes, importan des„ 0f¿c¡Q trató de penetrar ea el domicilio 
una cantidad crecida. *■ de don Manuel Rodríguez de! Otero, sito en el
Córdoba t . ei señor Gallardo practicó las diligencias de ritjmero jg de cuite de Aid? rete.
■ rigor averiguando ios sitios donde ¡os ladrones pero la SU8rte no fué propicia a! Triviño, 
p á fg 33 i habían vendido algunas, así como pudo compro- cuaíldo ínás atareado se ‘encontraba ópe
Fué curado de primera intención en la casa 1 
de socorro del Hospital Noble, pasando des* j
pués a su domicilio, AIvarez 15. ' ' S . , , . . ^  *
E! agresor fué detenido por el sereno de la | Anoche debutó en este teatro una de las me-j 
calle y una pareja de guardias de seguridad, y jores intérpretes del género andaluz. |
encerrado posteriormente en los calabozos de Nos referimos a Emilia Benito, artista venta-  ̂
la Aduana. - ■ /  5 »  i josamente conocida por nuestro publico, ya quej
í Fernando Castro se hallaba embriagado en en otros teatros actuó en diferentes témpora- g 
el momento de la riña. das con éxito caluroso. * |
isstígfst® si© B*©is© |  Fué muy aplaudida, y vióse obligada a repe-
E1 conocido espadista Francisco Treviño tir sin descanso.
hacer una de lasf
m
a y. m® gssasg» i imuiau cuumu pues n  m s t r  s  c a tr ua-o -
ay«r ¥ivos de- bar ^ue los Individuo^ Antonio Portillo Vela y ^ d f é sorprendido oor dicho señor y por im
s e o T ^ a r l e  un p S o  eñ c ^ - '  ! »ljo suyo. J n  Migue. Rodríguez R om . cabo
Para dar satisfacer su capricho alquiló el bían traficado en m venta, a qu.encs se-supone_ de jnf8ntenai
_i___ c____1 ere guía Manuel Medicis au ôres rübo‘ - • Ri Trí»v¡fin si verse descubierto dióse a la fu-
La Troyana.\ la gentil cancionista, fué ova­
cionada como de ordinario, al final de sus lin­
das canciones. . , r> j ______ _
Carmen Chacón y Tora and Pepi, que con­
tinúan actuando, también cosecharon muchos
^El espectáculo que ahora se ofrece en este  ̂
teatro no puede ser mas fino ni más variado.
Sslóü Novedades
Dos debuts anunciaba anoche el Novedades,
V fueron otros tantos éxitos ruidosos.
Carmelita Montero, bailarina malagueña que
I n f a l i b l e  c o n t r a  i o s  
c o n s t i p a d o s  n a s a ­
l e s .  Precio de la cajíta de 
algodón «F o r m a n  > 9 
$75  pías. De venta en 
las principales farmacias 
y droguerías.
c i s c o  Millán Barrionusvo, Teresa Rodríguez Do- 
miíieuez y Dolores Burgos Luna- . . .  ^Defunciones.—María Rivero García, JoséL9pez 
López y José Navarrete Castillo-
Estado demostrativo tíe las reses sacríi
El de ayer publica lo siguiente: e¡ “día 10 de Marzo, su peso en canal y derecho <
Edicto de la Junta Municipal del Censo, corno adeudo por todos conceptos: „  .,7Jín..
cando para hoy miércoles la celebración de las , 17 vacunas y 4 terneras, pe30 2 391 7o0i.ihógra* 
¿iprrimifis pn ias secciones que no se constituye- g 339̂ 47 peseta», _____ ...
N o t a s
b o l e t í n  o f i c i a l
canuu jjki*» uujf ---------ivaéleccione e  ^  r —r — • , M1-i7Kn
ron el domingo- . '  35 lanar y cabrío, peso o91 7o0 k.!óóramos, pe*
-E dicto  de ia Jefatura de obras publicas sobre -- -  nfst,.nn
expropiación da terrenos en el término municipal - cerdos, 0350 2-084 500 kilógranios, 2j8 45
de Cuevas de San Marcos, para construir lacarre- _ e âs ' 
tera de tercer orden, da dicho pueblo a Encinas P _ . .
Rf3IG8 \
$ —Comunicacióe del Registro Fiscal acerca daí |
. reparto de hojas declaratorias en los términos mu-1 
1 ni cipa! es de Benagalbón y Benamocarra y fijando , 
un plazo de treinta dias para su recogida y entre-1
0 nieles, 0‘00 pesetas.
Total peso: 4.871‘QOQ kilogramos,
Total de adeudo: 463‘59.
6  © tu  © jniei?i 0 $
Recaudación obtenida en el día 11 de Marzoí u»  ̂  l!p«tp*.
ga al personal de las brigadas agronómicas Catas-1
g a r  CI l l l ip U H C  UCl p u & v U j L j l t l  q. IH il íQ fS Z Ü Ílfcb  l u o  \^UbUSC iilM iUU ilia
de gran peso porque no tenía la cantidad nece- cido por La Vieja, 
saria para ello. I El motivo de la riña fue por cuestiones del
En su vista el cochero denunció aúna pareja negro oficio, y como en la discusión no vime- 
do seguridad al moroso, quien al detenerlo sen a un acuerdo, hicieron uso de Jas navajas; 
amenazó a los guardias con la cesantía. ' I resultando el primero con una henda puntifor-  ̂
^*M*f** me en el muslo izquierdo, que le fué curada en ?
feEBit© te casa de socorro del Hospital Noble, pasando ;
Bór los agentes de la autoridad fueron dete- - - *' * -•
detenido a disposición del juez instructor 
rrespondlents.
conCinco números anuncia ei programa, y 
justicia, merecen verse.
Cine Pascualini
-- - - -  - t  Fué un exitazo el obtenido anoche por la cín-
Ua respetable caballero se encontraba ayer ta estrenada en este salón, titulada «El faísa-
i?oi- iv» « suic uc m iu uíiu íjUciciu oci • después-'a su domicilio. tarde en el muelle presenciándola salida óei f |Q»t as0mbr0Sa producción de ia casa Pathéj
inidos en diferentes sitios de ía población, Juan ; £ a Vieja no ha sido capturado por que se correo de Meliíla y despidiendo a unos amigos.. j?¿eres> nUe hoy por última vez se proyectará ?
Sedeño Canea, Francisco Bermúde z Ala^í^n , fíj,™ ' Cuando más descuidado se hallaba se le acer- En breve nuevo acontecimiento de la ya tan
(a) Bautista y Miguel González Flandes (s).. 0 ¡g is io saass isss ts id o a  có repentinamente un joven, no mal trajeado, y  célebre casa Nordisk «La tercera potencia»,
PdQte, ! En Ja calle del Marqués de Larios fueron de- dándole un golpe en el vientre le arrebató la obra que-Constituirá un ruidosísimo éxito y que
Estos capitalistas pasaron a -la cárcel-para' tetúd-s seis u ocho mozalbetes por estar indo-, cadena que colgaba del cqajeco, y con ella, ei e8peramos impacientes dados los infor.mes que 4
sufrir quincena, ; cUmentados e infundir sospechas. reloj y un portamonedas de plata con ocho pe-¿de ella tenemos,
p  s1b*s-®ss i Estes individuos venían de Malilla donde no setas. Cine Ideal
Los chaveas siguen haciendo de las suyas en los habían dejado desembarcar, manifestando en . caco empren ¡ ve oz carrera, p p- , pr0Krama exhibido anoche fuá un constan- \ 
el Guadalmedina, | la Jefatura de policía que procedían da Madrid, ctM o  t̂ d e  los gíS> t f f i  para Lte salón, donde el público in-
La pasión dé les pedreas les enardece hasta desde donde habían venido eco ipsmudo a j^s tras é.,Gis P g * i teligente se congrega a diario en gran número,
el punto í e j f e » U ;  eytorlded elgu». qu tate que recientemente fueron S S í  l . k « i » « t o  ™ ,
Dos inspectores municipales tueron ayer blan-, a Meliiía. .  ■ 4 F 1 $ atracción «La máscara negra», y esta noche se :
co de las tras infantiles, recibiendo ai pasar por | Quedaron detenidos a disposición del señor a ^ M u  |  |  perdido se escondió debajo ! estrenan otras películas de gran mérito. }
uno de estos csmpcs de batalla una verdadera t Gobernador. á ^ cacu VIC,SUUuC v 1 é s
trd-Edicto de la Jefatura de Minas sobre solicitud \ 
de pertenencias, presentada por don Tomas Gutie- 
rrez Vázquez- .. . :
-Edicto de la alcaldía de Benamocarra partici­
pando la exposición del reparto contributivo sobre ; 
especies no tarifadas. • |—Requisitorias de varios juzgados. >
—Comunicaciones de las Juntas Municipales del 
Censo de Jubrique y de Ronda, sobre designacio­
nes de presidentes y suplentes de las mesas elec-1 
tqrales.
Por registro de escrituras, 000*00. 
por ip.numaclones, 172'30¿
■ Por permanencias, 95*00.
Por resultas, 00*00.
Por inscripción de hermai 
For exhumaciones, C0‘0(
Reg stro de nichos 00*00.
Total peseta» 267*50,
i, 000.
E S P E
los
. da! Yerno de Conejo, en- ía Caleta, es ¿onde as slr- 
|  ven las sopas de Rape y el plato de paella, Mnrls* 
_  . 4 ¡cos .áe '̂todas ciases, espaciosos comedores con vis*
í t S g i S f r ©  €IV Ü  | ni ¡asar, servido esmerado, precios económicos
Juzgado de la Merced I
Nacimientos —Josefa Jiménez García y Antonia ! —  ----------  a ,
Jiménez Alonso. * TEilTRO LARA.—Secciones desde las ocho y
Defunciones.—Antonio Luque Arroyo, Vicente media. Grandes números de varietés y magnítlco 
Cañete Sánchez, Manuel García Palomo yFran- cinematógrafo.
cisco Marín Gómez. í Butaca, 0*75; general, 0 25- .
Juzgado de la Alameda f SALON NOVfiDADES.-Secdone8 desde la»
- Nacimientos—Emilia Chal ves Pascual, María 0shQ?^|Ua3 
del Carmen Briales Estrada.
Matrimonios —Don Francisco García Almendro 
con doña Rafaela Grana Hurtado; don Salvado- 
Jiménez Leal con doña Enriqueta Barceló de To, 
rrés
Juzgado de Santo Domingo 
Nacicimientos.-Francisco Bueno Martín, Fr. n-
Tres Mapro® de varietés y escogido» programas 
m  peílcuia». , . _
füatápá. Ó!60, Genera!, 0 25 - 
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los Mo­
ros).—Todas las noches 12 magníficas películas, 
en su mayoría estrenos.
Tipografía de El Popular.
do Brasil;_¡qtiimtlvf, dos Estados mp« i
(l m  m w r k Y t m  i § r m m  m m m  w e l  e s m s i L ) :
imlili i¡ ife-tó iís iiiÉÉ 1 te lililí i  ü B
m,
| | u n J B S . -
E s t a e t é n  á é  imMí&wt&ú
y gotosos y convalecientes, además de todas su3
issuihí awyjus» ge w»m s «scs&fn h b® v |8H|jB>iS l i 18
O fre c d é ii general p a ra  E s p a ñ a : B a rq u iE o , 4 y  á .— M a á rld . j
p Seguro -ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario ae vmss
eon pruitEá-ieir,púleles y:-benefídos.acumulados,'—Segurode vida dotas á cobrar áloa¡10, loó 20 anos¡ rí«t«i4Hí*<
sos' beneficios acumulados,^-Seguro de vide y dstal, m  c o -» to t (sobre dos caoesas) cea. fesueíteíss |  Especialísimo para los enfermos reumáde
8¿umuladPf.-Doíes:d8«s0o8. I ̂ ^ rI L uoS s^ 'competencia para las enfermedades ayariósicas, nerviosas y i
Seguros de vida de todas -clases son sorteo ssmsstra! en metálico . f v p=rroMosas v como auxiliar de las medicaciones mercurial, arsénica! y,yódica
Con las pólizas sorteables, se puede á la ves que constituir un capital y garantir el porvenir a e te | ^  ......... .. , avtí*anftr5?sl dp hános COH rebata  de precios.
familia, recibir en cada semestre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premiada en io»| Te¿Hp,orada Madrid a G°Ortega Preciados 13 y en Archena, a D- Basi-
«orteos |ue  se verifican semestralmenté« 15 de Abril y el 15 de Octubre, ,  _ . , , 3e i Para toda clase de datos dirigirse en Madrid a a . u-iuga, rreciaaos, a* y ÍWW,eHtt»
Subdirector General para Andalucía: Excmo, Sr, D. L. ¥. SEMPRUN.—Alameda P r i n c i p a l i  ¡jo ¡rureta. .
áittarisada la pubíicasión 'de este SMitado por la Comisarla da Seguros con fecha & de Octubre Idu
AGUA VEGETAL. DE ARROYO, preirJtúa en varías Exposidone» científicas con medalla» de cr
■ * • .. . -  ---- -— «...—ente loa cabellos blancos á tti pro
en sumo grado, lo que hace que
I y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivam t  i s ll  l   su r  
¡‘ f mitivo color; no mancha la niel, hila ropa, es Inofensiva y refrescante
W-jji1 f* 1 *1 ¡'i"?1,11
w w 4  PMBAk
mmmms, bolas m acer©
m  r ,ó. mmA msmmm»-
m  §mm
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’f f 8 &  Y h  m §ó¡éü*
m  Le iaisjq? ú’p todgs Ihk tiásoras £&¿?a »l «abollo y 
ái eisauá^J^jí-opa.'"
:;7#._.yí b.o ccmíá^aá dé platih'.f é á  áft úé&M c&hvllo sí
*-Mé w  6oáte.«í.va gfsmpffa MO,-;b's:Siátíiiíí.y'xiegvó. .
BMa .üaíuVa s& uya sía d* Élgaés,
aebaIsTíraa-«i , m ei áya^nos do 'ía spii-
ísládose esa ub peqae$o itúnxo ei fuese- bAbdoliftá. . •
ükaado esta agua se m m  ?a easoa»- evita te eaida dsf cabello, so 
smytes, he aakeate y «o peiríaum. ‘ _ ■
v-ígoriss te*» íf*íe?« úzi ááii^íió, y sviís lóda» éw?, eafevia© 
eso 'm& iat-r&íéa «orno ‘Ulgijaioa.’ 
et mt&f. prisaí^v© le í ésbePó^ya sea negro 4  *?.
de mili 6 mmm
tieijsra deja el sabollo íaa harmosp, y-ao so «8 ppoibié
galplo déi aajur&i, si so éptíeSr-íósi se H&oo bion,
Ef'ÉáBBa É M i s i ÍA 4® tise ra  ss tan fácil-y cómoda, oue tmp solos®
m bss4 ;'p0?lo QG8,s¿ge quÍ63>6,tep3tsoiíia más iáfiioaaigaúra ei'artiüoio.
m ota ©bis e! l ió  de esta agua se ouraa y evitan las p lasa%  cesa_ la caída 
^  B* 8 0 1 * lñJ@ P f t | |  deí cabello y excita su orocimíeato, y oonáó ¿1 cabello adquiere nue-
vo vigor, asuaea e»¡F.éli» ééliroá»
\ñ B ? R E s t a t ó a  deben usarla todas las persobas que -ieseq© ooEservar si 
[llatpl “  if® 8r  U J |r ®  oatólo-feemoso.y te eabpsa a&$ip&
i m Es terc ies tintura qua á los cinco minutos de aplicada permita rl*
[ |  gf* zarse d  eabill© y b» 4®asiá© mal otos; d©fe® «sarao éómo si fuera
y Lograrán ten|rlá_éáb'98a.%a'fi:a y limpia''con sólo una' aplicación’ o¿da ©©fes áíasj s  sC&&
i-1^1® mm 
L i a  F k a *  d ©  O * » ®  
L a  ¡ F ! © f »  t i ©  O p ©
L
R »>> to¿§o i5 ¿mm <¡¿ ®r o m
- J f f i f l í
§1t 3 * ’ ‘
v-, fca
S.E?»..asv Íífsfc -■#„ *C¡ ’O ®
■<x 7*ííaí _ *123
■ ■
E l i  1
araonas de temperamento bsrpétóco deben precisamente usar esta agua, si no quieren pei^udi
^"saíud, lograr er la cabez  s os i  e   ca o ¿fe ; jr i l 
?«s desean teSir sí palo, hágase lo que dio© ©I prospecto qué acompaña & la fe©t®lla<
Pó r a p  principales perfumerías f  droguerías da Espala y Portugal.
De venta: Droguería de La Estrella, da José Peláez Bermtídez, calle Torrijos 81 a! 92,Málaga i
iü
1  & 1
oa|*t£
§”aJ3  o







cara CONVALECIENTES y PER- 
SONAS DEBILES es el mejor tó­
nico y nutriíivo.Inapetencla, roe!os i 
anemia, tisis, raquitismo, etc.
LOS ANEMICOS deben em#?Tst :
¡ l l f R l l í
llta fló o s ]
Guarda
Para guarda jurado de una hacienda ae desea 
un hombre de 30 a 35 años, que hf ya servido en el 
ejército, sepa leer, escribir y cuentas bien, y sea 
del campo. Deberá tener i aformes que ofrecer.
Daran razón: Prim 1.
CIRUJANO DENTISTA 
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para «acar 
íes muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera cíase, pa» 
ra ia perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales.
qsipaata y orifica por el más moderno sis-
tC =KjHL
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
predos muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y raíces slr. do­
ler, per tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor demuela»en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentadura* inservibles he» 




una bodega de vino, calle del Calvo 4; un so­
lar, y a 5 kilómetros de Málaga, carretera del 
Colmenar, una casa habitación. Informarán, 
Don Cristián 24.
Taller de calzado
De todas clases, primera y corriente, para 
señoras y caballeros.
PRECIO DE FÁBRICA 
H u e r t a  d e l  C o n d e ,  8 ,  p i s o  bajo.
P A S T I L L A S ;  B O N A L D
fH©r>@ e.om ®©©nli8«§
De eficacia comprobada con los señores médicos,; para combatir las enfermedades de
r ?
marca depositada
O B T B G Á  :
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
u n m w iMuwiuawii im cnuiwrBiwww*, wuuhui ^ <
Sa boca y de la ¿garganta, tos, ronquefa, dolor, inflamaciones, picor, a: 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fsti 
¿ir. .|.ak nnstiilas-BONALD» premiadas enl varias exposiciones dentiñ^«* 
rmuiss fueros tas primeras qué s©; conocieron de
iíi   triti .I í i , mala  digestiones, i Muy útil^para personas s a n a s | ! 
- -  ' J it&t-e&itefí tomar aumentos fácilmente digest.'
ic;|bhes' v -nutritivos con frecuencia ó & deshora i«Y*
’erroginoso», que tiene tas p r o p i é d a ; «t * ¡ feteéfstcnes, vietjes, sports, eto.^ étc,% 
ericr, más la reconstituyente del Metro |  t . scs comprimido equivale á lOlgramos- 
MEDALLA DE ORO en el IX Ocngrcw n.» |  - re  carne de vaca.




‘i m  B o s s M
DE
i T K O C O L  C R K A M O - ¥ A V A D F C O  
É O S F e e L I € É H I C O )
Combate íes enfennedades del pedia.' 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónico», iaringo-faríngeos, Ir-fecdones
.gripales, palúdicas, etc., etc,
Pfeeí© áeS fraseo, 5 pesetas 
De venta ea todas las .p'erfmueri^-'y ea la del sato?, NÜHfeZ-, -DE ARCE (apies '.Gorge- 
ra), 17. Aladrld,
y en el extranjero.
. j .
Pc-ligllcérofosfata BONALD, — Medica’ 
mentó antinearasténico y antídiabtetíco. 'To» 
aifíca y imtre los sistemas óseo muscular y- 
nervioso, y lleva á la sangse -elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo. ; :.U
Frasco de AxamUea granulada, 5 pesetas, 
Físico Sel vliso de Ácanthea. S.pésetáp,
YEREBEO.
Éctrucheces* u r g k a l ^ , . prssta titig , cistitis, catarros de la
í t m m — — — -
S  ts. ©sj^aeiíé® picoBate, y  r á á l o s l  ®i©éi© á s
to t e e s  j  legítfe© ®  Baesllcaaaeffitss
. CONFITES, R00B, SSyECplCE y ELIXIR-
99
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores v evitando ias funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio de loe CONFITES COSTANZí que son ios 
únicos que calman instantáneamente e! escozor y ta frecuencia en orinar, devolviendo ó las 
vías génito-urinarias é su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
Múm  itehilSíite Purgación reciente 5 crónica, gota militar, flujoíblanco, úlceras, etcétera, 
Wfím Wu¡sil Bill se curan milagrosamente en ocho 6 diez días con los renombrados CONFI- 
3 INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas.
Su suración en sus diversas manifestaciones, con el ROGE COSTANZÍ, depurativo
'¡diñares, dolores de les huesos, 
ds y toda dase de sífiiis'éH ge- <-;. ■- *' ^  • ■ -i /• ñh :
insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glan ul
la pie!, pérdidas seminales, ImpotenL 
ñera!, sea ó no hereditaria, Frasco deRdob, ápesetas.
manchas y erupciones de 
ñ.WM | 0 .-fi rsw  W  m mm
m TsM  O T  B  í  C dJB  T I  : . 1
Qmndes &lm&cenes de
Venta exclusiva de ía sin igual lámpara de 
con ¡a que se obtiene una economía verdad de <5 u ite«6Í 
marca íSiémens-Schckerb de Berlín, para Ja- industríe ó *
ds sg»9 ü les ptom* é precios ^ ̂ i; fJ - ̂  -f 30 .í*, - L A.
j ̂ satBsaHa^ssssBKaa
írraiupibíe Wotan^ Sícitieng, 
Motores de la acreditada
l l f l l l p f  I t i  H f  A ® t i  4 l  P lflfá lícO M P A N L V D E  NAVEGACION MIXTA que tía- 
* ’ Esta magnífica línea de vapores recibe mercan-1 ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
lores ae sa a^ eS “ ! das de todas ‘ctóses á flete corrido y con co n o d « i« ^ lo^ f cole8<le“ daí<>» «emanas. J -lada mm  te eteveoiój: |  nj? í0 ,llre¿to desde este puerío á todos los de su I informes y más detalles pueden dirigirá-
itinerario en et Mediterráneo. Mar Negro. Zanzi- representante en Málaga, don Pedro Góir
bt»t, -MÉdagaitav, Írsdo-Ctíina, japón, Australia y  ̂<udx, Josefa Ugarte Barrientes, número 28,
s  Ko 4 pes t , 
liiSgtílS Clorosis, Neurastenia, inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
l i l i l í  se curan temando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTANZi.- 
Prasco, 7 pesetas. ».----r n-m* -- - -
Pantos «fe venta: En las ^principales farmacias,—Agente» generales en España: Pérez 
Martín y C.*, Alcalá 9.-Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se Ispeen por escrito, debism- j 
io dirigir las. cartas n\ señor Director de! Consultorio Médico:
1, ?aial« <t htvMm, I-J.%-"lir«le«a.
